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SAMMANFATTNING 
 
Uppsatsens titel:  One-Day-Closing – balans mellan tid och precision? 
Seminariedatum: Fredagen den 15 juni 2007 
Kurs:  Magisteruppsats, FEK 591 (10 poäng), VT2007 
Författare: Anna Andersson och Cecilia Backman 
Handledare: Per Magnus Andersson 
Nyckelord: One-Day-Closing, Snabb rapportering, 
Bokslutsprocess, Telekomföretag 
Syfte: Syftet med uppsatsen är att genom en fallstudie 
beskriva och utvärdera informationsproducenternas 
syn på arbetet med en extremt kort bokslutsprocess, 
One-Day-Closing, i ett telekomföretag, och 
diskutera förslag till förändring. 
Metod: Undersökningens metod grundar sig i en kvalitativ 
fallstudie med utgångspunkt i både intervjuer och 
dokumentstudier. 
Teori: Teorin fokuserar på att visa trenderna gällande 
användandet av ekonomisk information. Dessutom 
vilka drivkrafter som ligger bakom allt snabbare 
processer. 
Empiri:  Empirin består dels av en beskrivning av processen 
och dels av två delstudier som baseras på 22 
intervjuer.  
Analys: Utifrån de uppfattningar som framkom av 
intervjuerna diskuteras olika förslag till förändring. 
Resultat: Det alternativ som vi förespråkar är att skjuta fram 
den befintliga tidsplanen och senarelägga 
månadsbrytningen med effekt att rapportering av 
bokslut sker den andra dagen i månaden.  
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SUMMARY 
 
Title:  One-Day-Closing – balance between time and 
precision? 
Seminar date: Friday, June 15th 2007 
Course:  Master thesis in Business Administration (10 
swedish credits)  
Authors: Anna Andersson and Cecilia Backman 
Advisor: Per Magnus Andersson 
Key words: One-Day-Closing, Faster reporting, Closing process, 
Telecom company 
Purpose: Our purpose is by using case study as method 
describe and evaluate the producer of information’s 
vision of an extremely short closing process, One-
Day-Closing, in a telecom company and discuss 
change proposals.  
Methodology: The methodology of the survey is based on a 
qualitative case study with both document studies 
and interviews.  
Theoretical perspectives: The theory is focused on describing the trends in 
using economic information. Moreover the reasons 
for faster reporting are discussed. 
Empirical foundation: The empirical data is based on a description of the 
process and two studies relating to the 22 interviews.  
Analysis: On the basis of the inquiry answers different 
proposals for change are discussed.  
Conclusion: Our recommended alternative is to postpone the 
existing time plan with the output that the reporting 
take place the 2nd day of the month. 
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1 INLEDNING  
 
 
Detta inledande kapitel börjar med en kort introduktion till ämnet och den pågående förändringen 
inom ekonomistyrningsområdet. Efter det presenteras lite kort bakgrund om Sony Ericsson och One-
Day-Closing. Denna följs sedan av det praktiska problemet, vilket är ett behov av att beskriva och 
utvärdera företagets bokslutsprocess. Problemet ligger till grund för undersökningens upplägg och 
dess syfte. Därefter diskuteras uppsatsens användning och vilka avgränsningar som har gjorts. 
Avslutningsvis beskrivs uppsatsens disposition. 
 
 
1.1 Introduktion 
I den globala ekonomins höga tempo växlar företagens prioriteringar snabbare än 
någonsin förut. För att upprätthålla konkurrenskraft och lönsamhet krävs en hög 
anpassningsförmåga. Det är ett krav att företagen snabbt ska kunna sprida 
information. Nya modeller för styrning av verksamheter växer ständigt fram och 
ersätter gamla. En effektiv ekonomistyrning kan vara något oerhört komplext i ett 
globalt företag med dotterbolag i olika länder och med ekonomiska flöden mellan 
länderna som också har skiftande valutor. Det som går att konstatera är i alla fall att 
ekonomistyrningen är under förändring både i Sverige och utomlands. Ett led i 
denna förändring är att företagen allt mer frekvent anammar trenden med snabbare 
rapportering av bokslut. Sony Ericsson har drivit denna trend till sin spets och kortat 
ner bokslutsprocessen till rapportering den första arbetsdagen i varje ny månad. 
 
1.2 Kort om företaget 
I slutet av år 2001 gjordes en sammanslagning av elektronikföretaget Sony och 
telekommunikationsföretaget Ericsson. Tillsammans bildade de dotterbolaget Sony 
Ericsson Mobile Communications. Vid bildandet hade företaget cirka 3 500 anställda, 
en siffra som stadigt har stigit för att i dagsläget uppgå till dryga 7 500. Företagets 
verksamhet bedrivs för närvarande på platser i 55 olika länder runt om i världen och 
år 2006 hade Sony Ericsson en omsättning på cirka 11 miljarder Euro. 
Företagsledningen för den globala verksamheten, med VD Miles Flint i spetsen, är 
lokaliserad i London. Stora delar av FoU verksamheten är belägen i Sverige men 
mindre enheter finns även i Japan, Kina, USA och Storbritannien. 
(agora.sonyericsson.net) 
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På initiativ av interna finansiella enheter påbörjades vid sammanslagningen 
utveckling av företagets bokslutsprocess. Det var Sony som var pådrivare till 
förändring av bokslutsprocessen, vilken fick benämningen One-Day-Closing. One-
Day-Closing är ett förfarande som innebär att företaget snabbt kan redovisa en 
aktuell finansiell ställning. Redan den andra arbetsdagen i varje ny månad har den 
högsta ledningen tillgång till ett slutgiltigt konsoliderat resultat. Med One-Day-
Closing har Sony Ericsson reducerat den totala tiden för bokslutet med två 
tredjedelar i förhållande till företagets ursprungliga bokslutsprocess.  
 
1.3 Problematisering 
När arbetet med denna uppsats började hade vi svårt att sätta oss in i vad det är som 
gör att behovet av snabb rapportering vuxit fram och för vem informationen i 
rapporten är till för. Är det förändringar i företagens omgivning som kräver kortare 
ledtider eller är det produktionen av information som blivit långsam i jämförelse 
med teknikens utveckling? Utbudet av information är i det närmaste obegränsat och 
just den ekonomiska informationen kan användas i ett flertal olika syften. 
Exempelvis kan den användas som underlag för problemlösning och beslut, 
uppföljning eller bekräftelse. Tid är något som kan betyda olika för olika personer. 
Därav kan en aktuell och snabb information vara något som definieras olika 
beroende på vem som är mottagare. Med anledning av detta ger användningen av 
ekonomisk information en tämligen splittrad bild av behovet av snabbare processer. 
(Nilsson, 1999) 
 
Nilsson (1999) lyfter fram att behovet av snabbhet kan vara beroende på typen av 
information. Tidigare sågs den interna ekonomiska informationen vara likställd med 
den externa. Det vill säga samma siffror som användes för internt bruk 
rapporterades utåt till exempelvis myndigheter, aktieägare, långivare och andra 
intressenter. I dagsläget ställs det normalt sett större krav på den information som är 
för internt bruk eftersom den används för att styra den operativa verksamheten. Det 
är därför av vikt att reda ut vilken typ av information som ska produceras snabbare, 
den interna eller den externa. Därtill om informationen uppfyller målsättningen att 
vara relevant, aktuell och ha god kvalitet utifrån mottagarens perspektiv. 
 
Dodd och Doucet (1997) ger en förklaring till strävandet efter snabbare information, 
vilken grundar sig i krav på effektivitet i administrativa processer. Det har under de 
senaste decennierna skett enorma förbättringar i företags produktionsprocesser. 
Lagerhållning och väntetider har minimerats till det yttersta. Effektiviseringsarbetet 
gäller även i bokslutsprocessen. Det arbete som görs i en två veckor lång 
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bokslutsprocess består till stora delar av väntetider som har med datorsystem att 
göra, till exempel inhämtning och sammanställning av data från olika undersystem. 
Det skulle vara positivt att eliminera dessa väntetider då de inte skapar värde till 
processen. Med andra ord så finns det på detta område oändliga möjligheter till att 
spara tid, som i sin tur medför att processen avsevärt kan kortas ned. Både när det 
gäller resursanvändningen och hur tiden utnyttjas. 
 
Utifrån detta resonemang, eller i alla fall delar av, har Sony Ericssons förändring av 
bokslutsprocessen möjligen sitt ursprung. Arbetet med One-Day-Closing har på 
Sony Ericsson pågått och utvecklats under ett antal år. Nu när processen är väl 
implementerad har det vuxit fram ett intresse från Ekonomiavdelningen att göra en 
utvärdering av gällande tidsplan. Detta intresse grundar sig bland annat i tankar om 
att en längre tidsperiod skulle höja kvaliteten på bokslutet ytterligare. Dessa tankar 
grundar sig bland annat i om tidpunkten för månadsbrytning verkligen är optimal. 
Den korta tidsramen innebär att man måste stänga systemen för vissa transaktioner 
tidigare än klockan 24.00 den sista dagen i månaden. Frågan är om dessa aspekter är 
något som ger negativa konsekvenser för företaget och om en längre tidsplan i 
bokslutsarbetet skulle öka kvaliteten. Med tanke på att snabbare bokslutsprocesser är 
en relativt ny företeelse inom ekonomistyrning i allmänhet och för Sony Ericsson i 
synnerhet, finns ett klart behov av att stanna upp och utvärdera processen. En 
beskrivning av processen är med anledning av det också ovanligt intressant. 
 
1.4 Syfte 
Syftet med uppsatsen är att genom en fallstudie beskriva och utvärdera 
informationsproducenternas syn på arbetet med en extremt kort bokslutsprocess, 
One-Day-Closing, i ett telekomföretag, och diskutera förslag till förändring. 
 
1.5 Uppsatsens användning 
Sony Ericsson befinner sig i en bransch präglad av höga krav på produktivitet och 
snabb utveckling. Vikten av att behärska olika nyckelprocesser innebär fördelar 
gentemot konkurrenter. En av dessa processer är bokslutsprocessen. Att Sony 
Ericsson är ett av få företag som har valt att genomföra bokslutet på en dag gör 
företaget intressant att studera ur flera perspektiv. En djupgående beskrivning och 
analys av processen anser vi i sig ha ett stort egenvärde. Genom att beskriva 
arbetsgången och gällande tidsplan för bokslutsprocessen tror vi oss kunna bidra 
med information som ligger i tiden och kan vara användbar för en rad olika 
intressenter. Dels för andra studenter och forskare inom företagsekonomi och dels 
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andra aktörer på marknaden. Det har ej tidigare gjorts någon utvärdering av 
bokslutsprocessen på Sony Ericsson.  
 
Uppsatsen görs i samverkan med Ekonomiavdelningen på Sony Ericsson och ett av 
målen är att uppsatsen ska fungera som ett internt diskussionsunderlag. Vi vill med 
denna uppsats därmed presentera en utvärdering av One-Day-Closing och ge förslag 
till förbättringar i processen som företaget kan ha som underlag vid beslutsfattande. 
 
1.6 Avgränsningar 
Vi kommer att begränsa undersökningen till att endast fokusera på framtagningen av 
informationen och inte hur den slutligen används av mottagaren.  
 
1.7 Uppsatsens disposition 
Med hjälp av följande modell vill vi beskriva tillvägagångssättet för att uppnå syftet 
och målet med uppsatsen. Syftet med uppsatsen uppdelat i två delsyften för att 
tydligare försöka klargöra avsikten med uppsatsen. I modellen förtydligas också 
vilka kapitel som behandlar de två delsyftena. Delsyfte I framställs och uppnås i 
kapitel 4 medan delsyfte II återges i kapitel 5 och 6. Vidare sammanförs kapitel 5 och 
6 med teorikapitel 3 och analyseras i kapitel 7. I kapitel 8 presenteras slutsatser. 
 
Kapitel 4 
Beskrivning av 
processen utifrån 
dokumentstudier 
samt från delstudie
I och II 
Delsyfte I 
Beskrivning av 
befintlig 
bokslutsprocess 
Delsyfte II 
Utvärdering av 
boksluts-
processen 
Kapitel 2 
Metod 
Kapitel 5 
Uppfattningar från 
delstudie I 
Kapitel 6 
Uppfattningar från 
delstudie II 
Kapitel 3 
Teori 
Kapitel 8 
Slutsatser och 
diskussion 
Kapitel 7 
Analys 
Figur 1.1 
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2 METOD 
 
 
I detta avsnitt följer en utförlig beskrivning av den metod som har använts vid insamling av empiri. 
Vi har valt att göra en fallstudie i vilken vi har utfört 22 kvalitativa intervjuer. I kapitlet beskrivs även 
hur det insamlade materialet har bearbetats och slutligen diskuteras uppsatsens validitet och 
reliabilitet.
 
 
2.1 Uppsatsens process 
Arbetet med uppsatsen startade med att Ekonomiavdelningen på Sony Ericsson 
uttryckte ett intresse av att få företagets bokslutsprocess utvärderad. Det fanns ett 
behov av att se över hur uppfattningen om den snäva tidsplanen är bland Business 
controllers ute i organisationen samt bland Financial controllers som arbetar på 
Ekonomiavdelningen. Dessutom att se vilka effekter One-Day-Closing för med sig. 
Vi insåg att för att kunna utvärdera processens för- och nackdelar utifrån ett 
ekonomiskt perspektiv, var en kartläggning av arbetsuppgifterna och processen 
nödvändig. Detta ansåg vi vara relevant också ur externt studiesyfte. Vidare var en 
undersökning av uppfattningar hos personer i olika led i processen viktig för att 
fånga hur arbetet och tidsplanen uppfattas i organisationen och därmed ge studien 
ytterligare en dimension. 
 
Den etablerade kontakten och engagemanget från företagets sida för en 
undersökning har möjliggjort och underlättat studien. För att kunna genomföra 
studien har vi haft kontinuerlig dialog med våra kontaktpersoner på företaget, Mia 
Brandt och Tracy Weichselbaumer, som har väglett oss i arbetet och öppnat dörrar. 
 
2.2 Fallstudie 
Fallstudien som undersökningsmetod fokuserar på att studera processer, med andra 
ord hur något förlöper eller utvecklar sig. Processen eller ämnet som är aktuellt 
studeras i sin egen kontext och gemensamt för alla fallstudier är att de är begränsade 
i tid och rum. Genom en fallstudie ges möjlighet att fånga de inblandades syn på 
processen från olika vinklar och hur de ser på sin egen del av processen.  Därigenom 
är målet att skapa en helhetsförståelse (Halvorsen 1992).  
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Fallstudier är lämpliga när man vill skapa sig en djupare förståelse för en viss 
händelse, när målet inte är att testa en teori eller generalisera ett utfall. I 
förlängningen kan fallstudien dock användas för att utveckla nya teorier och 
hypoteser. Genom att gå på djupet i ett ämne kan saker som inte var kända tidigare 
upptäckas och de nya teorierna och hypoteserna kan sedan i sin tur testas i en ny 
fallstudie (Jacobsen 2002).  
 
Eftersom syftet med föreliggande uppsats just är att beskriva och utvärdera en 
process i en specifik organisation kan fallstudien anses vara mest tillämpbar. 
Förutom att beskriva och utvärdera bokslutsprocessen är syftet med uppsatsen även 
att presentera förslag till förbättringar av processen. Fallstudien är även i det 
avseendet en passande metod.  
 
Fallstudien är indelad i två delstudier. Den ena innefattar samtliga tolv anställda som 
arbetar med bokslut på Ekonomiavdelningen. Den andra delen av fallstudien utgörs 
av ett urval av tio Business controllers som arbetar ute i organisationen. Deras roll i 
bokslutsprocessen kan sägas vara som underleverantörer till Ekonomiavdelningen. 
Vidare har befintliga dokument som bland annat rör tidsschema, arbetsfördelning 
och organisationsstruktur studerats för att ge en djupare förståelse för processen och 
utvecklingen av denna. Nedan ges en illustration av tillvägagångssättet i 
undersökningen. 
 
 
Delstudie I, 
Ekonomiavdelningen 
Delstudie II, Business 
controllers  
 
 
 
 Data som samlas in 
genom intervjuer 
Data som samlas in 
genom dokumentstudier  
 
 
 
 
Tolkning och analys
av insamlad data  
 
 
 
 
Förslag till 
förändring
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Figur 2.1 
2.3 Kartläggning 
En del av undersökningen handlar om att kartlägga den befintliga bokslutsprocessen 
på Sony Ericsson. Poängen med att göra en kartläggning är att man på det sättet 
enklare får överblick över vilka förbättringsområden som mer noggrant måste 
detaljstuderas och vilka konkreta åtgärder som ska sättas in (Axelsson 1998). Det 
gäller att börja med att studera de fel, brister och problem som finns för att kunna se 
var det finns möjligheter till att något kan bli bättre (Sörqvist 2004). Axelsson (1998) 
beskriver en modell, vilken består av följande fem steg som vi har använt oss av vid 
vårt kartläggningsarbete  
 
1. Förutsättningar. I detta inledande steg handlar det om att fråga sig vad 
kartläggningen ska resultera i. Vad är målet och vad ska egentligen 
undersökas? Genom att tydligt beskriva uppdraget är chanserna större att 
komma fram till ett resultat. Vi anser att vi tidigt har haft en väldefinierad 
uppgift där syftet har varit tydligt både för uppdragsgivarna och för oss.  
2. Avgränsa. Här gäller det att begränsa vilka delar av verksamhetsprocessen 
som kartläggningen ska koncentreras till för att ge mest nytta för 
organisationen. Vi har valt att avgränsa oss till att kartlägga 
Ekonomiavdelningens och Business controllers arbete. Se mer under avsnittet 
avgränsningar.  
3. Möjligheter och problem. Vad ligger bakom varje problem och vilka konkreta 
lösningsförslag är tänkbara? Vad finns det för möjligheter i processen? I detta 
arbetssteg ligger fokus på att fånga upp alla tänkbara lösningar så att ingen 
missas. Detta visar sig i vårt arbete i form av tematiseringen av intervjuerna. 
Vi har i det stadiet inte gjort några egna tolkningar, utan strävat efter att 
återge respondenternas åsikter i så stor utsträckning som möjligt.  
4. Lösningar och effekter. Här gäller det sen att pröva de olika lösningarna och 
se vilka som skulle vara rimliga. Vidare ska vi här utvärdera vilka effekter de 
olika lösningarna skulle ge. I analysen görs en vägning av de olika 
argumenten och lösningsförslagen. 
5. Planera förändring. Slutligen, hur bör det fortsatta arbetet kring 
förändringsarbetet se ut? Här visar vi på fortsatt forskning i området och hur 
vi tycker att Sony Ericsson kan använda sig av vårt resultat.  
 
2.4 Intervjuer 
När man genomför fallstudier är det naturligt att till viss del använda sig av 
kvalitativ metod eftersom avsikten är att göra en intensiv och detaljerad granskning 
av ett specifikt fall. Som tidigare nämnts är syftet med fallstudien att skapa förståelse 
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för helheten. Personliga intervjuer är därför tillämpbara vid arbete med fallstudier 
eftersom det personliga mötet ger möjligheten att kunna fånga upp mer än de 
explicita frågorna. I en dialog får intervjuaren möjlighet att följa upp frågorna och 
kan enklare ta del av attityder, känslor och värderingar. (Bryman & Bell 2005)  
 
Beroende på vilken information som ska inhämtas från respondenterna kan olika 
typer av intervjutekniker användas. Den mest strukturerade intervjun där exakt 
samma frågor med samma ordalydelse ställs till alla respondenter, lämpar sig bäst 
när ett stort antal personer ska intervjuas och när en kvantifiering av resultatet är 
viktig. I den mest ostrukturerade typen av intervjuer ställs öppna frågor och 
respondenten får tala fritt runt dessa. Denna typ av intervju lämpar sig bäst när 
intervjuaren inte är tillräckligt insatt i ämnet för att kunna ställa mer detaljerade 
frågor. (Merriam 1988) 
 
Vid intervjutillfällena ville vi få ut viss information från alla respondenter, men vi 
ville även att det skulle finnas utrymme för att anpassa intervjuerna efter hur 
respondenterna svarade. En del av syftet med uppsatsen är att undersöka 
uppfattningar och känslor och i dessa fall menar Merriam (1988) att den ”delvis 
strukturerade intervjun” lämpar sig bäst. I denna typ av intervju finns på förhand 
utarbetade frågor som betas av, men till viss del styr respondentens svar 
utvecklingen av intervjun.  
 
Två av intervjuerna genomfördes per telefon. Telefonintervjuer skiljer sig åt från 
personliga intervjuer i det avseendet att respondenten inte ser intervjuaren. Detta 
kan ha både för- och nackdelar. I en telefonintervju förekommer inte den så kallade 
intervjuareffekten, det vill säga att respondenten påverkas av intervjuarens 
kroppsspråk och minspel. Vid personliga intervjuer finns risken att intervjuaren 
leder respondenten till att svara på ett visst sätt eller utveckla delar som egentligen 
inte är så relevanta. Fördelen med personliga intervjuer är dock att det personliga 
mötet och ögonkontakten gör det enklare för respondenten och intervjuaren att förstå 
varandra och misstolkningarna blir färre. (Bryman & Bell 2005)  
 
Målet med intervjuerna var dels att beskriva bokslutsprocessen och dels att 
undersöka vilken syn de inblandade i processen har på sin arbetssituation. Detta 
gjorde att vi valde att dela upp intervjuerna i två delstudier. Syftet med intervjuerna 
varierar delvis i de två delstudierna. I den ena låg fokus på de som arbetar med 
bokslutsarbetet på Ekonomiavdelningen och i den andra riktade vi in oss på Business 
controllers ute i organisationen. För att kunna kartlägga stegen i processen har vi 
också genomfört dokumentstudier. 
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2.4.1 Delstudie I, Ekonomiavdelningen 
I delstudie I där målgruppen var Financial controllers på Ekonomiavdelningen hade 
intervjuerna två skiljda mål. Dels eftersträvade vi att skapa förståelse för 
arbetsgången och rollerna i processen och dels ville vi undersöka de olika 
individernas åsikter beträffande One-Day-Closing. För att kunna uppnå dessa mål på 
bästa möjliga sätt valde vi att intervjua samtliga tolv personer i bokslutsgruppen som 
är involverade i bokslutet, ett enligt Merriam (1988) så kallat heltäckande urval. En 
av intervjuerna gjordes per telefon eftersom det geografiska avståndet gjorde att en 
personlig intervju inte kunde genomföras. De övriga elva var personliga intervjuer. 
Samtliga intervjuer, vilka varade mellan cirka 30 och 60 minuter, spelades in och 
transkriberades. Frågorna som ställdes var av öppen beskrivande karaktär. De täckte 
dels in beskrivning av arbetsuppgifter och dels beskrivning av uppfattningar rörande 
tidsplanen för One-Day-Closing. Tanken med frågorna var att ge respondenterna 
tillräckligt mycket vägledning så att de skulle förstå vad som var syftet med 
intervjun. Samtidigt skulle frågorna i viss mån vara öppna för att ge respondenterna 
möjlighet att göra individuella tolkningar.  (se bilaga I) 
 
2.4.2 Delstudie II, Business controllers 
I den andra delstudien var respondenterna Business controllers från olika 
avdelningar i organisationen. Då Business controllers arbetsuppgifter och roll i 
bokslutet inte skiljer sig åt i de olika delarna i organisationen, var det inte 
nödvändigt att intervjua mer än ett fåtal för att erhålla information om just 
arbetsuppgifter. Dock ansåg vi att det krävdes fler respondenter för att kunna spegla 
uppfattningar till tidshorisonten för One-Day-Closing. Totalt intervjuades tio 
Business controllers inom olika delar av organisationen och eftersom vår inblick i 
organisationen i viss mån är begränsad, överlät vi urvalet av delstudie II till två 
anställda på Ekonomiavdelningen. Utifrån syftet med undersökningen gjorde de ett 
urval på tio intervjukandidater som de ansåg skulle vara representativa för samtliga 
cirka 50 Business controllers i organisationen. Merriam (1988) kallar denna typ av 
urval för ”urval baserat på personlig kännedom”. Genom att intervjua tio personer 
som har samma roll ansåg vi att våra möjligheter till att se mönster i svaren var 
tämligen höga och att viss generalisering därför skulle vara möjlig. Rent tidsmässigt 
inom ramen för hela uppsatsen såg vi för övrigt dessa tio intervjuer som rimliga att 
genomföra. 
 
Vi övervägde inledningsvis att enkäter skulle vara ett lämpligt sätt att samla in den 
sökta informationen, eftersom ett större antal individer då skulle kunna täckas in av 
studien. Avgörande för att välja personliga intervjuer istället för enkäter var dock att 
vi ansåg att frågorna var allt för komplexa för att formuleras i en enkät. Vi ansåg 
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också att vikten av att kunna ställa följdfrågor var stor även här.  Intervjuerna varade 
i genomsnitt i 20 minuter och även dessa spelades in och transkriberades. Också i 
delstudie II gjordes en telefonintervju. Frågorna som ställdes fokuserade främst på 
att få fram hur Business controllers upplever situationen kring tidsplanen för One-
Day-Closing. (se bilaga II) 
 
2.5 Tematisering av intervjuer 
När det gäller att avgöra vad som är viktigt och vad som ska uppmärksammas vid 
insamling och sammanställning av information måste undersökaren göra ett 
ställningstagande. Det uppstår då alltid en risk att denna utesluter information 
(Merriam 1988). Vid intervjuerna fick vi fram mycket information. Att återge all 
denna skulle vara omöjlig och ganska onödig. Lösningen i vårt fall blev att med 
utgångspunkt i syftet med undersökningen göra teman utifrån vilka vi sorterade 
informationen. Teman som vi använde var: 
 
⋅ Arbetsuppgifter. Individens roll och arbetsuppgifter i bokslutsprocessen  
⋅ För- och nackdelar. Vilka för- och nackdelar som individen ser i företagets 
nuvarande bokslutsprocess under de omständigheter som råder. 
⋅ Tidsaspekt. Hur individen upplever den tid som idag finns till förfogande för 
bokslutet. Vidare hur en eventuell förlängning/förkortning av tidsplanen 
skulle kunna se ut.   
 
Genom dessa teman ansåg vi att vi kunde fånga upp de svar som rörde det som vi 
vill undersöka. 
 
2.6 Anonymisering av respondenter 
Vi har i denna uppsats valt att anonymisera samtliga respondenter. Det finns både 
för- och nackdelar med att anonymisera en undersökning. Fördelarna är att bland 
annat att respondenterna svarar vad de själva vill och inte vad de tror förväntas av 
dem. Nackdelarna är att det är omöjligt för en läsare att kontrollera källorna och det 
minskar trovärdigheten i materialet. Enligt Lundahl och Skärvad (1999) finns det 
även risk att undersökningen blir mer abstrakt med anonyma respondenter. 
 
I delstudie I har vi intervjuat samtliga inblandade i bokslutsprocessen på 
Ekonomiavdelningen. Därför skiljer denna sig något åt mot delstudie II där 
respondenterna har valts ut från en större grupp. Möjligheterna som utomstående att 
identifiera de intervjuade i delstudie I är därför större än i delstudie II. Vi tror dock 
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inte att möjligheten till identifiering har påverkat resultatet nämnvärt i delstudie I. 
Detta eftersom vi anser att frågornas karaktär inte är så pass känsliga att det skulle 
påverka respondenterna avsevärt. Dock är målet med uppsatsen att delvis spegla 
personliga inställningar och uppfattningar hos de inblandande. Det är därför som 
dessa frågor av vissa kan ses som känsliga. Genom anonymisering, i delstudie I 
delvis anonymisering, tror vi att vi har kunnat få mer uttömmande svar från 
respondenterna. Av denna anledning tror vi att fördelarna som anonyma intervjuer 
medför uppväger nackdelarna. 
 
2.7 Validitet och reliabilitet 
För att undersökningen ska ha hög trovärdighet och ett hållbart resultat är det viktigt 
att analysera dess validitet och reliabilitet. För att utvärdera validiteten måste vi 
fråga oss vilka analysmetoder som vi har använt och hur våra resultat förhåller sig 
till verkligheten. I fallstudien skildras verkligheten så som de involverade 
personerna upplever den. Känslor och åsikter står i fokus och därför kan upplevelsen 
av verkligheten skilja sig från hur det verkligen är. För att öka validiteten kan man 
låta de som har medverkat i studien kommentera utfallet och ge sina synpunkter på 
om de har blivit tolkade rätt och detta har vi gjort i delstudie I. I delstudie I är också 
ett av syftena att beskriva arbetsgången. Vi har intervjuat samtliga inblandade i 
processen och dessutom triangulerat resultatet från intervjuerna med 
dokumentstudier och skriftliga tidsscheman. Därför anser vi validiteten i denna 
undersökning är hög. I delstudie II anser vi att urvalet av respondenter och den 
likriktning i svar som också erhölls ger en hög inre validitet till undersökningen. 
(Merriam 1988)  
 
Det finns även begreppet yttre validitet och det betyder att undersökningen är giltig i 
en annan kontext, om den går att generalisera. Merriam (1988) påpekar att det inte är 
möjligt att generalisera utifrån ett fall som har valts utifrån ändamålsenlighet och 
inte utifrån slumpmässighet. Med stöd av detta påpekande får vi nog anse att vår 
undersökning har låg yttre validitet. Fallet på Sony Ericsson valdes utifrån den 
speciella situation som råder. Eftersom det, så vitt vi vet, inte finns andra företag som 
i dagsläget arbetar med samma upplägg i bokslutsprocessen blir en jämförelse 
omöjlig. Dock kan det vara så att om andra företag implementerar samma arbetsgång 
så skulle eventuellt effekterna av denna bli de samma som de vi har 
uppmärksammat på Sony Ericsson.   
 
Hög reliabilitet i en undersökning innebär att resultatet skulle bli detsamma om 
studien upprepades. För att detta ska vara möjligt krävs det att undersökningen har 
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hög inre validitet, dessa två begrepp är alltså sammankopplade. (Merriam 1988) Vi 
anser att undersökningen har hög inre validitet och är tämligen övertygade om att 
resultatet skulle bli i det närmaste identiskt om samma undersökning gjordes igen. 
Dock har företaget en snabb utvecklingstakt och förutsättningarna och förhållandena 
förändras för varje dag. Eftersom våra resultat till stor del bygger på hur de 
involverade personerna upplever situationen kan dessa upplevelser självklart också 
förändras. 
 
2.8 Val av teori 
Vid val av teori har vi fokuserat på att visa vilka drivkrafter som finns bakom 
företagens val att snabba upp bokslutsprocessen. Både sett ur ett historiskt 
perspektiv och ur hur det ser ut idag. Vi anser vidare att det är av vikt att försöka 
reda ut hur man i praktiken kan förkorta processer utan att därigenom påverka 
tillförlitligheten i resultatet. Vidare är vi intresserade av att se på hur trenderna inom 
området ser ut och vad det kan finnas för hinder för en fortsatt utveckling. De källor 
vi har valt är främst vetenskapliga artiklar och litteratur som berör ämnet. Vidare har 
vi haft möjlighet att få ta del av två rapporter som är skrivna på uppdrag av 
redovisningsbyrån KPMG, vilka belyser vårt problemområde. För att visa på trenden 
bland företagen har vi valt att studera olika konsultbyråers hemsidor och se vilka 
olika typer lösningar de erbjuder.  
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3 TEORI 
 
 
Först i kapitlet ges en kort inledning till synen på användningen av ekonomisk information. Vidare tar 
vi upp drivkrafter bakom företagens arbete med att snabba upp processer. Slutligen diskuteras 
begreppet kvalitet. 
 
 
3.1 Inledning 
Synen på användningen av ekonomisk information har förändrats. Sedan mitten på 
1990-talet har både ekonomiavdelningens och controllers roll i företagen ändrats från 
att tidigare framförallt presentera den aktuella finansiella ställningen baserad på 
historisk data, till att mer och mer jobba med termer som forecasts och strategi. 
(Mårtensson & Mähring 1992). Adams (2002) menar att ekonomiavdelningen i och 
med denna förändring skapar ett större värde för företaget än vad man gjorde 
tidigare.  Förändringen har underlättats av att bokslutsprocesserna blir allt snabbare. 
Ju snabbare processerna är desto mer tid ges till annat och för ekonomiavdelningens 
del har det inneburit mer tid för strategiska frågor och analys av de siffror som 
presenterats (Adams 2002; Mc Clenahen 2002). Denna förändringstakt sägs dock ha 
avtagit något till följd av det tilltagande regelverket kring företags rapportering. 
Regelverkat har i sin tur trappats upp som en reaktion på ett antal stora skandaler 
inom företagsvärlden. (KPMG 2006a) 
 
3.2 Snabbare processer 
Varför är det då viktigt med snabba processer, för vem görs rapporterna och vad 
vinner företaget på det? Nilsson (1999) förklarar att attityden kring tid förändrades i 
samband med industrialiseringen. Industrialiseringen förde med sig tydliga 
skillnader mellan arbetstid och fritid. Tid började ersättas med pengar och detta 
förde med sig ett tankesätt att tiden är en resurs och att all tid måste användas 
effektivt. Denna syn förstärks idag av informations- och kommunikationsteknologin 
som både driver på den rådande tidsuppfattningen och är hjälpmedlet för att 
utnyttja tiden effektivt. Information passerar snabbt och vår uppfattning av nuets 
utsträckning blir kortare. I dagens samhälle finns allt fler aktiviteter som ska utföras 
men tiden som finns till förfogande är och förblir densamma. Teknologins utveckling 
blir allt viktigare för att få bästa möjliga avkastning på tiden och ta bort onödiga 
tidskrävande aktiviteter. 
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Nilsson (1999) förklarar vidare att den kontext som ledningspersonerna verkar i talar 
för ett behov av snabbare processer. I och med att företagen växer i storlek och 
breder ut sig geografiskt blir det svårare och svårare att hålla kontakt med den 
operativa verksamheten. Företagen är också i högre grad än tidigare verksamma på 
många olika marknader i olika länder. Detta gör att sårbarheten ökar. En finanskris i 
exempelvis Asien påverkar det svenska företaget mer nu än tidigare. De ekonomiska 
rapporterna är därför viktiga för att uppdatera ledningspersoner om hur företaget 
mår. Om informationen kommer snabbare är det lättare att agera proaktivt. Detta 
stöds av Chenhall och Morris (1986) som menar att i en snabbt föränderlig och 
turbulent miljö krävs det att ledningspersoner är beredda på att agera snabbt. Om 
företaget även har en komplex och svåröverblickbar verksamhet är detta behov ännu 
större.  
 
Ytterligare ett argument för att snabba på processerna är att de förbrukar resurser. 
Bokslutsarbetet tar tid från månadens löpande arbete och ju snabbare man kan återgå 
till det desto bättre. I rapporten från KPMG (2006b) anges också minskad 
resursåtgång som den näst starkaste drivkraften till att förkorta bokslutsprocessen. 
Det överlägset starkaste argumentet för att snabba på bokslutsarbetet är den 
operativa ledningens behov av snabbare beslutsunderlag. På tredje plats kommer 
medias och externa intressenters krav på snabbare information.  
 
Nilsson (1999) menar att rapporteringen kan ses som ett signalsystem. En 
koncernledning som kan visa på snabb rapportering med hög kvalitet visar också att 
den har hög kontroll på verksamheten. Det handlar i vissa fall mer om 
rapporteringen som fenomen än om innehållet. Ett tecken på att verksamheten är i 
obalans är att de ekonomiska rapporterna är försenade menar Nilsson (1999). I en 
undersökning av Waterman (1999) hävdas att kortare ledtider många gånger ökar 
kvaliteten eftersom de utarbetade processerna är noggrant analyserade och 
utvärderade i minsta detalj. Vid analysarbetet har de mest påtagliga problemen 
eliminerats och därmed har kvaliteten förbättrats, vilket i sin tur leder det till att 
ledtiderna i processen blir snabbare. 
 
Det har vuxit fram en stor marknad för företag, både i Sverige och internationellt, 
som säljer konsulttjänster och produkter som ska hjälpa till att snabba upp företags 
bokslutsprocesser. Säljargumenten från dessa företag är i mångt och mycket samma 
som de fördelar som Nilsson (1999) tar upp. På ett av företagens hemsida går det att 
läsa att vid användning av deras produkter ska företaget radikalt kunna korta sina 
bokslutsprocesser, vilket i sin tur kommer att medföra stora kostnadsbesparingar 
eftersom medarbetarna snabbare kan gå tillbaka till löpande arbete. Målet är också 
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att det ska förbättra relationen till investerare om företaget kan presentera bokslutet 
snabbare än väntat och före konkurrenterna. Företaget ska även få mer tid till 
djupgående analys av siffrorna vilket kommer ge mer tyngd åt den finansiella 
rapporten. Slutligen menar säljaren att företaget kommer att kunna presentera 
säkrare siffror eftersom systemen gör att fler siffror transporteras automatiskt, vilket 
medför mindre risk för manuella fel. Det går dock på konsultföretagens hemsidor att 
läsa om vilka nackdelar det snabba bokslutet också kan föra med sig. De menar att 
såbarheten ökar när företaget blir mer beroende av systemlösningar. Vidare menar 
de att verifikaten till revisionen kan bli lidande när tiden förkortas.  
 
Att företagens rapporteringstider verkligen blir allt kortare framgår i rapporten från 
redovisningsbyrån KPMG (2006b). Mellan åren 1999 och 2005 har andelen bolag som 
rapporterar månadsbokslut inom fem arbetsdagar ökat från 10 procent till 35 procent. 
Av de företag som redovisar sina månads- och kvartalsbokslut inom tio arbetsdagar 
är ökningen ännu större. Undersökningen visar också att det är de största och minsta 
företagen som har kortast bokslut. Företagen i mittsegmentet med en omsättning 
mellan 2-5 miljarder kronor har den längsta tiden för bokslut. 
 
3.3 Anpassning av system 
Tillverkande företag har sedan långt tillbaka i tiden strävat efter att förbättra sin 
konkurrenssituation genom olika slags effektiviseringsarbete. Målet är och har alltid 
varit att producera så snabbt och så kostnadseffektivt som möjligt. Det gäller att följa 
med i den tekniska utvecklingen och arbeta fram koncept och metoder för planering 
och styrning. Den tekniska utvecklingen ökar möjligheterna till att effektivisera 
verksamheter genom just dator- och systemutveckling. Inom det ekonomiska 
området är det av vikt att man med hjälp av datorsystemen snabbt och lätt kan ta 
fram exakta rapporter från verksamhetens olika delar och därmed enkelt kan 
identifiera eventuella brister. (Nilsson & Olve 2006) 
 
Sett ur ett historiskt perspektiv var det under perioden fram till 1970-talet som olika 
metoder för ledning, planering och styrning successivt växte fram. Exempel på dessa 
är metoder för att kunna mäta tid, ledtider för olika arbetsinsatser. Det var också i 
slutet av denna period som datoriseringens framväxt började ta vid. 1980-talet var en 
tid då förändringstakten inom data och IT gick allt snabbare. Övergången från 
manuella till datorbaserade system ledde till att företagen framförallt lättare kunde 
hantera och kontrollera information, vilket gjorde att de därmed kunde ta fram bättre 
beslutsunderlag för planering och styrning. Om utvecklingen gick snabbt i detta 
decennium gick det ännu fortare i det nästkommande. På 1990-talet utvecklades 
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begrepp som lean production, time-based competition och Business process re-
enginering. Begreppen syftar alla till någon form av värdeskapande där 
nyckelbegreppen är att vara resurssnål, snabb och flexibel. (Nilsson & Olve 2006) Vid 
övergången till det nya seklet tenderade det till att ställas allt högre krav på 
företagen. En anpassning till de föränderliga förhållandena har blivit ytterst 
nödvändig för att inte riskera att försvinna. Det pågår en explosionsartad utveckling 
av teorier, koncept, modeller med fokus på att antingen förklara varför förändring 
sker eller att utgöra underlag för att åstadkomma förändringar. (Alvesson 2007) 
 
Bokslutsarbetet är för många organisationer väldigt komplext med hundratals skiljda 
arbetsuppgifter såsom att inhämta information från andra avdelningar, kontrollera 
och justera bokföringsposter, värdera kundfordringsbalansen och periodisera 
kostnader. Dessa arbetsuppgifter kräver väl fungerande rutiner och utarbetade 
tidsplaner. I undersökningen gjord av KPMG (2006b) tydliggörs olika avgörande 
hinder för företagen när det gäller att möjliggöra effektivisering av processen och 
åstadkomma snabbare rapportering. Ett hinder är befintliga manuella rutiner, 
eftersom en stor mängd manuellt arbete medför både ökad resursåtgång och därmed 
ökade kostnader. Samtidigt är risken hög att fel uppstår. Om arbetet automatiseras 
minskar felkällorna avsevärt och dessutom leder det till kostnadsbesparingar 
eftersom det är personalkostnaderna som utgör den största kostnaden i detta 
administrativa arbete. Vidare kan antal dagar i bokslutsprocessen förkortas till följd 
av automatisering av rutiner. Adams (2002) stödjer detta resonemang och menar att 
när väl alla tänkbara systemlösningar är implementerade så är det bara de led i 
processen som måste utföras av människor som kommer vara avgörande för hur 
lång tid bokslutet tar. Han menar att den verkliga fördelen av att ha en effektiv 
organisation och en välfungerande internkommunikation då kommer bli synlig. 
 
En annan vanlig orsak till brister i bokslutsprocesser är svårigheten att integrera 
företagens befintliga datorsystem. Enligt rapporten från KPMG (2006b) är det vanligt 
att företag använder Excel som nyckelverktyg vid finansiell rapportering. Excel utgör 
därmed ofta grundsystemet för information och beslutsfattande. Tidigare användes 
Excel mer för enkla rapporter och sammanställningar, men numera används 
programmet för allt mer avancerade ändamål och innehar därför en ytterst viktig 
finansiell roll. Problemet är att Excel inte är anpassat för alltför omfattande filer, 
vilket gör det föga användarvänligt i större företag. I samma undersökning framgår 
att det finns en medvetenhet om behovet av relevant systemstöd och att många 
företag för närvarande har planer på nya IT-investeringar för att effektivisera arbetet 
kring boksluten. För att enklare kunna sprida information är det fördelaktigt om 
ekonomisystemet är nätbaserat. Internet möjliggör en snabb distribution och den 
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enskilda medarbetaren kan själv ta del av den information som den anser vara 
relevant. 
 
I de flesta företag, oavsett hur välfungerande bokslutsprocessen är i dagsläget, 
uttrycks ett behov av att fortsätta utveckla sina boksluts- och rapporteringsprocesser. 
Enligt vad KPMG (2006b) erfar har de företag som kontinuerligt arbetar med 
effektivisering av processer ofta balans mellan kvalitet och snabbhet. Dagens 
gällande regelverk har stramats åt för att tydliggöra reglerna för företagens styrning 
och interna kontroll i rapporteringsarbetet. 
 
3.4 Begreppet kvalitet 
Vad begreppet kvalitet innebär är en tolkningsfråga och det är därför som det finns 
utarbetade standards för att hantera denna problematik. Det finns flera organ bland 
annat IASB och Bokföringsnämnden som utvecklar redovisningen och sätter upp 
rekommendationer för hur ekonomisk information ska arbetas fram och presenteras. 
Detta för att samma regler ska gälla för alla företag och för att olika intressenter ska 
kunna lita på att informationen håller hög kvalitet. 
 
Det finns även utländska regler som kan påverka de svenska företagen. Till följd av 
ett antal stora redovisningsskandaler stiftades 2002 en lag i USA, The Sarbanes-Oxley 
Act (SOX). Syftet är att öka kontrollen av företag som är registrerade på den 
amerikanska börsen. Lagen ämnar huvudsakligen att minska risken för felaktig 
rapportering och bedrägerier samt verka som en garanti för att innehållet i företagets 
rapportering överensstämmer med verkligheten. Missnöjet med lagen har varit stort 
både i USA och i Europa. Den främsta kritiken mot lagen är att den riktar 
oproportionerligt stor uppmärksamhet mot internkontrollfrågor och att 
affärsverksamheten därför riskerar att hamnar ur fokus. (Svernlöv & Blomberg 2002) 
Sony Ericsson är inte registrerade på den amerikanska börsen och påverkas inte av 
Sarbanes-Oxley Act. 
 
Nilsson (1999) menar att det är en rad olika variabler som påverkar om en rapport 
håller hög kvalitet. Först och främst om rapporten kommer i tid till bestämd 
rapporteringstidpunkt. Vidare om innehållet är trovärdigt och korrekt, det vill säga 
om den information som presenteras är tillräckligt bra för att fatta beslut och vidta 
åtgärder utifrån. Slutligen om informationen är aktuell och ifall den har utarbetats 
från gällande principer vilka avser både redovisningsnormer och egna regler för 
beräkning och presentation av material. 
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En studie av O´Reilly (1982) som behandlar begreppet kvalitet visar på att personer i 
ledningsposition ser snabb information som aktuell, vilket är avgörande för 
användbarheten. Det är viktigare att informationen är snabb och någorlunda rätt, än 
mindre aktuell men helt korrekt. O´Reillys (1982) undersökning visar dock på att 
kvaliteten i rapporterna ofta ökar när ledtiden kortas ner. Detta förklaras med att 
fokus då läggs på att förbättra och effektivisera processerna. Det går inte att bara 
arbeta snabbare, utan det är rutinerna och arbetssättet som måste förändras. Företag 
som lyckas med att skapa balans har vunnit mycket, eftersom de då enligt Nilsson 
(1999) får rapporter som dels håller högre kvalitet och dels innehåller mer aktuell 
information.  
 
Nilssons (1999) och O´Reillys (1982) påståenden får medhåll i en rapport från 
redovisningsbyrån KPMG (2006b). Rapporten som tar upp trender i företags 
rapportering visar att tiden för rapportering inte är det viktigaste. Om intressenterna 
inte anser att siffrorna håller önskad kvalitet kommer de att underkänna resultaten 
och detta är mycket allvarligare än om rapporten kommer sent. KPMG (2006b) visar 
också på att bolag som arbetar aktivt med kvalitet i sina bokslut också har de kortaste 
processerna och vice versa. 
 
3.4.1 Att förbättra processer 
En verksamhet omgivs av en rad olika intressenter. Dessa kan vara externa så som 
aktieägare eller kunder men det finns även interna intressenter. Ett företags 
finansiella rapporter har mottagare både utanför och inom företaget. Inom företaget 
fungerar rapporterna som underlag för ledningsgruppens beslutsfattande. 
Ledningsgruppen kan därför ses som en intern kund till Ekonomiavdelningen.  Vid 
utveckling av ett företags processer är målsättningen att förbättra för kunden och vid 
förbättringar av bokslutsprocessen måste målet vara detsamma. Hur ska vi förändra 
för att kunden, i detta fall ledningsgruppen, ska få en bättre produkt? (Sörqvist 2004) 
 
Inom området kvalitet finns det en rad certifikat som företag kan erhålla. En 
internationell kravstandard gällande kvalitetssystem är det så kallade ISO 9000 
systemet. ISO 9000 fungerar som ett underlag för att visa att en leverantör har 
förmåga att utforma och tillhandahålla produkter som svarar mot vissa ställda krav. 
Kraven som finns uppsatta fokuserar bland annat på ledningens arbete, processerna i 
verksamheten, kundrelationer och ständiga förbättringar. Genom att som företag bli 
certifierat ska det kommunicera att företagets kvalitetssystem håller en godkänd nivå.   
 
Det finns även ett flertal modeller för att förbättra processer. En av de mest spridda 
förbättringskoncepten i världen är det så kallade Sex Sigma. Detta fokuserar på att 
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skapa åtgärder för att förebygga variationer i processer i företaget. Tanken är att Sex 
Sigma-arbetet ska genomsyra hela företaget och genom en drivande ledning ska 
olika kvalitetshöjande verktyg implementeras. Utbildningsprogram och 
förbättringsverktyg tillsammans med en tydligare infrastruktur och enhetlig 
arbetsgång ska höja kvaliteten och minimera variationerna. Många stora svenska 
företag var tidiga med att implementera Sex Sigma och trenden har hållit i sig och i 
Sverige är arbetet med Sex Sigma i dagsläget relativt utbrett. (Sörqvist 2004) Sex 
Sigma konceptet är bara ett exempel på en förbättringsmodell. Det finns inom 
ekonomistyrning ett otal andra modeller och koncept. 
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4 BESKRIVNING AV PROCESS 
 
 
Kapitlet inleds med en beskrivning av Sony Ericssons befintliga tidsschema för bokslutet. Därefter 
följer en redogörelse för Business controllers arbetsuppgifter och roll, vilken väsentligt skiljer sig åt i 
förhållande till Ekonomiavdelningen. Utgångspunkten vid beskrivningen av arbetsuppgifterna är en 
balans- och resultaträkning. 
 
 
4.1 Tidsschema 
För att skapa överskådlighet i en tidsplan är Gantt-schemat ett bra verktyg. I ett 
Gantt-schema visas hur varje aktivitet ligger i tiden på parallellt liggande staplar och 
det går att urskilja var det finns ”glapp” – en marginal för när aktiviteterna måste 
vara klara (Lööw 2003). Gantt-schemat har för övrigt fått sitt namn efter Henry Gantt, 
en amerikansk ”superplanerare” från början av 1900-talet, som konstruerade denna 
typ av planering för den amerikanska verkstadsindustrin. 
 
För att kartlägga Sony Ericssons bokslutsprocess har vi skapat ett schema som vi 
anser vara användbart för att illustrera och ge en överskådlig bild av processen. Det 
bör tilläggas att tidsplanen är framställd i väldigt grova drag. I text beskriver vi i 
nästkommande stycke de olika arbetsuppgifterna. 
 
Tid 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 00:00
Dag 25   Stopp för internfakturering ?
???????????????????????????
 ?
?
???????
 ?
r ?
S 
Ombokningar/reserver gällande Net Sales och Cost of Sales 
 Första preliminära statement skickas till interna bolag för matchning
Dag 26 Alla involverade enheter gör förberedelser - underlag för uppbokningar av reserver - underlag för justeringar
Dag 27 Alla involverade enheter gör förberedelser - underlag för uppbokningar av reserver - underlag för justeringar
Dag 28 Alla involverade enheter gör förberedelser - underlag för uppbokningar av reserver - underlag för justeringar
Dag 29 MF-bokningar i München 
Stopp för manuell externfakturering
Ombokningar gällande costcenters 
Dag 30   Bokslutskurs
Stängning av leverantörsreskontra 
Underlag gällande inventarier för beräkning av avskrivning
   Controllers underlag reserver
Finansavd bokar reserver utifrån underlag från controllers
Omvandling av valutaterminer
Avskrivningskörning genomförd 
EDI-flödet "stängs"
Dag 1    Controllers får info om lagda reserver
Stängning för bokning av inkommande betalninga
  Omvärdering
                   Finansavd tid för kontroll, analys, allokeringar, justeringar och avstämning av konton
Matchning mellan interna bolag färdigställd 
Rapportering av bokslut från SAP till AB ? ?????????????
Rapportering Avstämning av balanskonton Rapportering Avstämning av balanskonton Rapportering Avstämning av balanskonton
Dag 2 Rapportering Avstämning av balanskonton Rapportering Avstämning av balanskonton Rapportering Avstämning av balanskonton
Dag 3 Rapportering Avstämning av balanskonton Rapportering Avstämning av balanskonton Rapportering Avstämning av balanskonton  
Figur 4.1  
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 = avsatt tid för specifika arbetsuppgifter
 = övrig avsatt tid 
 = tid efter bokslut
 = bryttid
?
?
?
 = tid för inrapportering av slutgiltigt bokslut
 = tid för stängning av system
 = tid då deadlines vanligtvis inte hålls  
 
Sony Ericssons tidsplan för bokslutsprocessen sträcker sig mellan dag 25 i ena 
månaden och dag 3 i nästa månad. Oavsett hur många dagar månaden har, räknas 
dag 30 i denna tidsplan som den sista, alltså månadens sista dag. Den vågräta raden 
representerar timmarna på dygnet och den lodräta beskriver de olika dagarna. Fram 
till den sista dagen i månaden är det Business controllers ute i organisationen som 
har mest bokslutsrelaterade arbetsuppgifter. Från och med dag 30 tar i princip 
Ekonomiavdelningen vid. Det huvudsakliga arbetet med bokslutet för denna grupp 
sträcker sig fram till den tredje dagen i månaden. Bokslutet ska vara inrapporterat 
och klart i Sony Ericssons konsolideringsprogram ABS klockan 20.00 dag 1 i 
månaden. 
 
RESULTATRÄKNING BALANSRÄKNING
1 Bruttoomsättning TILLGÅNGAR
1 Avdrag för rabatter och andra säljrelaterade kostnader X Anläggningstillgångar
1 Nettoomsättning
Finansiella anläggningstillgångar
2 Kostnad för sålda varor
3 Justering kostnad för sålda varor Omsättningstillgångar
Y Varulager
BRUTTORESULTAT Z Kundfordringar
[ Kassa och bank
4 Försäljningskostnader
4 Administrationskostnader Summa tillgångar
4 Forsknings- och utvecklingskostnader
4 Övriga rörelseintäkter
4 Övriga rörelsekostnader EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
RÖRELSERESULTAT 6 Årets resultat
Finansiella kostnader och intäkter Långfristiga skulder
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER Kortfristiga skulder
\ Leverantörrsskulder
5 Skatt ] Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
6 ÅRETS RESULTAT Summa eget kapital och skulder  
Figur 4.2 
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4.2 Arbetsuppgifter 
I följande stycke redogörs först för Business controllers arbetsuppgifter vid bokslutet 
och roll i organisationen. Därefter presenteras de olika arbetsuppgifterna på 
Ekonomiavdelningen, som innehar funktion som producenter av de slutgiltiga 
boksluten. Vi har valt att beskriva dessa arbetsuppgifter genom att visa hur de 
relaterar till posterna i balans- och resultaträkningen. Beskrivningen som ges är 
övergripande. Förutom de arbetsuppgifter som presenteras görs under bokslutet en 
mängd kontoavstämningar och kontroller av transaktioner. Att redogöra för samtliga 
av dessa skulle vara allt för omfattande.  
 
4.2.1 Business controllers 
Business controllers roll i organisationen fokuserar på resultatet för den specifika 
enheten. I organisationen finns Business controllers som är ansvariga för allt ifrån 
enstaka projekt till delar av regioner. Löpande under månaden görs forecasts för 
enhetens intäkter och kostnader. Business controllerns huvudsakliga arbetsuppgifter 
vid månadsboksluten är att göra underlag för ombokningar, justeringar till rätt 
kostnadsställen och underlag för reserver. När leverantörsreskontran stängs för 
bokningar av fakturor klockan 12.00 dag 30 är det Business controllerns uppgift att 
kontrollera vilka kostnader som har blivit bokade under månaden. De kostnader som 
inte har blivit bokade ska läggas upp som reserver för att kostnaden ska hamna i rätt 
period och resultatet för månaden ska bli korrekt. Deadline för upprättande av 
underlag till Ekonomiavdelningen är klockan 16.00 dag 30.  
 
4.2.2 Ekonomiavdelningen 
På Ekonomiavdelningen arbetar Financial controllers och deras roll i organisationen 
är att bokföra de underlag som upprättas av Business controllers, verifiera, analysera 
och kommentera resultatet för hela det legala bolaget. Till skillnad från Business 
controllers ser Ekonomiavdelningen mer ur ett externt perspektiv för att säkerställa 
ett korrekt resultat enligt gällande bokföringsregler. 
 
Arbetsuppgifterna för de tolv anställda på Ekonomiavdelningen är uppdelade 
utifrån posterna i resultat- och balansräkningen. Punkt 1 avser arbetet med 
nettoförsäljning, det vill säga intäkter från försäljning med avdrag för rabatter och 
andra säljrelaterade kostnader. Varje telefonmodell har ett estimerat genomsnittspris 
som baseras på olika variabler. Det verkliga utfallet av månadens försäljning jämförs 
med estimerat genomsnittspris och eventuella avvikelser analyseras och fel som 
uppstått i den finansiella processen korrigeras. Vid varje försäljning görs 
avsättningar till olika reserver. De avsättningar som avser rabatter baseras på olika 
avtal med kunder. Rabatterna betalas i de flesta fall ut i slutet av avtalsperioden. 
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Korrekt summa pengar måste reserveras för denna framtida utbetalning och en del 
av arbetet handlar därför om att stämma av dessa balanskonton. 
 
2 En person arbetar med kostnad för sålda varor (KSV). Här hanteras dels det 
direkta materialet och dels kostnader så som frakt och olika verktyg i produktionen, 
royalties och garantier. I arbetet med KSV har royalties och garantier brutits ut och 
hanteras av två andra personer eftersom dessa delar är omfattande och innefattar 
stora transaktioner. Kostnader för frakt, verktyg, royalties och garantier fördelas på 
produkterna och varierar beroende på variabler så som kostnad per såld enhet eller 
som en procentsats av nettoomsättningen. Precis som för rabatterna görs 
avsättningar för dessa kostnader till olika reserver. I bokslutet är det de ansvariga för 
KSV:s uppgift att analysera de verkliga kostnader som har kommit in under 
månaden för de olika telefonmodellerna och jämföra med forecast och analysera 
avvikelser. Inför bokslutet får ansvariga på Ekonomiavdelningen in information om 
de olika avsättningarna som har räknats fram och kontrollerar att dessa kostnader 
stämmer med kostnaderna som finns inlagda i systemen. Det är dessa avsättningar 
som på så sätt ligger till grund för den totala kostnaden som belastar produkten för 
månaden. Innan den totala KSV för månaden kan analyseras måste dels de 
automatiska avsättningarna ha kommit in och dels måste de manuella 
bokföringsposterna ha registrerats. Dessa underlag ska vara Ekonomiavdelningen 
tillhanda senast fyra dagar innan bokslutet för att de ska hinna bli bokförda. När 
bokföringen är utförd måste siffrorna analyseras och granskas och avvikelser mellan 
forecast och verkligt utfall kontrolleras. Slutligen rapporteras den ojusterade 
marginalen in till konsolideringssystemet klockan 14.00 dag 1.  
 
När det gäller garantierna ser arbetsgången något annorlunda ut och vid 
bokslutsarbetet handlar det framförallt om att se till att korrekt summa pengar finns 
reserverad för framtida garantikostnader. Vidare måste garantiavsättningarna för de 
telefoner som sålts under månaden kontrolleras. Det finns även forecasts för hur 
stora garantikostnaderna förväntas bli varje månad och vid bokslutet analyseras den 
verkliga kostnaden mot forecast och eventuella differenser kommenteras. Även här 
måste det finnas tid för analys och kontroll så att rätt avsättningar finns inlagda i 
systemen.  
 
3 Avvikelser mellan den ojusterade marginalen och verkligt utfall bokförs som 
justering av kostnad för såld vara. 
 
I punkt 4 hanteras de operationella kostnaderna (OPEX) som innefattar FoU, 
marknadsföring, personalkostnader och andra kostnader som härrör från den 
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operationella verksamheten. Arbetet med OPEX och justering av kostnad för sålda 
varor handlar mycket om att registrera de bokföringsunderlag som skickas in från 
olika Business controllers ute i organisationen. Bokföringsordrarna ska vara skickade 
till Ekonomiavdelningen senast klockan 16.00 dag 30. Ekonomiavdelningen har 
sedan resterande del av denna dag på sig att bokföra de insända underlagen för 
reserver. Därutöver görs denna eftermiddag en automatisk periodisering och 
allokering av gemensamma kostnader så som hyra och administration. Under 
förmiddagen dag 1 kontrolleras de lagda reserverna av Business controllers så att de 
har blivit korrekt bokförda och eventuella justeringar görs. Fram till rapportering till 
konsolideringssystemet dag 1 analyseras och kontrolleras reserver och kostnader. 
 
Under punkt 5 beräknas och registreras skatten. Detta hanteras av en separat 
avdelning och utförs alltså inte på Ekonomiavdelningen.   
 
I punkt 6 kontrolleras och kommenteras det slutliga resultatet bland annat av 
redovisningschefen. Enligt tidsplanen ska månadens resultat vara rapporterat till 
konsolideringssystemet klockan 20.00 dag 1.  
 
Stora delar av Ekonomiavdelningens arbete fokuseras också på att stämma av och 
analysera poster i balansräkningen. I punkt X hanteras anläggningstillgångarna. 
Detta innebär bland annat att varje månad måste nya investeringar registreras och 
läggas upp för automatisk avskrivning i systemet. I vissa fall måste 
avskrivningskostnaden för en investering omfördelas och det händer även att gamla 
investeringar skrotas. Justeringar av detta slag måste vara Ekonomiavdelningen 
tillhanda innan klockan 09.00 dag 30. Under punkt X hanteras även varulagret detta 
är en stor post som måste stämmas av och kontrolleras. 
 
Punkt Y rör kundfordringarna, vilka hanteras av en enskild avdelning. Avdelningen 
för kundreskontran har ansvar för att inkommande betalningar är registrerade och 
att kundreskontran är avstämd senast klockan 13.00 dag 1. 
 
Hanteringen av leverantörsskulder, punkt Z, sker också av en enskild avdelning. 
Klockan 12.00 dag 30 stänger leverantörsreskontran för registrering av månadens 
fakturor. Efter stängning kontaktas de Business controllers som är ansvariga för 
fakturor med värde över 100 000 Euro vilka inte har blivit registrerade. Detta för att 
säkerställa att dessa blir reserverade.  
 
En del av kundfordringarna och leverantörsskulderna är interna och dessa hanteras 
på Ekonomiavdelningen genom avstämning och matchning mellan de interna 
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bolagens redovisning. Därefter görs omvärdering av dessa poster till gällande 
bokslutskurs i den gemensamma valutan Euro. 
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5 DELSTUDIE I, Ekonomiavdelningen 
 
 
I detta kapitel sammanfattas och presenteras svaren från intervjuerna med de anställda på 
Ekonomiavdelningen. Detta med utgångspunkt i den tematisering som beskrivits i tidigare stycke. 
Vår intention är att inte lägga in några egna tolkningar i det som framställs.  
 
 
5.1 Problem i processen  
 
5.1.1 Problem på företagsnivå 
Ett av de problem i processen som har framkommit under intervjuerna gäller 
tidpunkten för månadsstängningen. Flera av de intervjuade påpekar att problem 
uppstår i och med att månaden stängs tidigare än klockan 24.00 den sista dagen i 
månaden. Detta medför en rad olika konsekvenser för företaget och det levererade 
resultatet. 
 
Ett uttryckt problem är att valutakursen för bokslutet tas fram på morgonen den sista 
arbetsdagen och därmed baseras denna kurs inte på den verkliga kursen för 
månadsskiftet. När det gäller fondkurserna för företagets aktiefonder baseras de på 
stängningskurs från dag 29. Det medför att förändringarna som sker i valutakursen 
hela den sista dagen i månaden inte fångas upp. Om man i stället skulle ha möjlighet 
att använda sig av kurserna vid brytningen av månaden hade detta varit de officiella 
kurserna. Dessa skulle då dessutom automatiskt kunna laddas ner från till exempel 
nyhetsbyrån Reuters. Som det är idag måste bokslutskursen knappas in manuellt i 
Sony Ericssons system, vilket innebär stora risker för fel i inmatningen. En liten 
skillnad i kurs kan medföra stora effekter på det slutgiltiga resultatet. 
 
Ett annat problem vad gäller brytningen vid månadsskiftet är det elektroniska 
fakturaflödet, EDI. EDI är nätbaserat, vilket innebär att det är öppet 24 timmar om 
dygnet året om. När Business controllers lägger upp sina reserver är detta flöde svårt 
att beakta eftersom underlagen ska vara Ekonomiavdelningen tillhanda senast 
klockan 16.00 den sista dagen i månaden. Det kan därmed hända att en kostnad som 
inte hunnit komma in reserveras och sedan blir dubbelbokad om den kommer in 
elektroniskt efter klockan 16.00.  
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Ytterligare ett problem som uttrycktes bland respondenterna är den eftersläpning 
som uppstår varje månad. En kostnad ska ju kostnadsföras den månad då kostnaden 
uppkommer. Fakturor som inte hinner bokas i leverantörsreskontran innan 
stängning klockan 12.00 dag 30 bokas in på nästkommande månad. Som det ser ut 
idag är antalet obokade leverantörsfakturor i genomsnitt 1 000 vid varje 
månadsstängning. Det är en orimlig uppgift för varje Business controller att fånga 
upp och lägga reserver för samtliga av dessa kostnader. Därför måste de mest 
väsentliga posterna med störst belopp urskiljas. 
 
Den begränsade tiden de intensiva dagarna i månadsskiftet får ofta som följd att det 
lämnas bristfälliga underlag för de reserver som ska bokas upp. En av 
respondenterna menar att en del bokningar som utförs i månadsboksluten inte är 
korrekt verifierade vid inmatningstillfället. Underlagen finns, men på grund av den 
snäva tiden finns det ingen möjlighet för Business controllers att göra fullständiga 
sammanställningar i tid till boksluten. Det blir därför nödvändigt att i vissa fall 
komplettera underlagen i efterhand. Det är endast kvartalsboksluten som är för 
externt bruk och det är då granskning av räkenskaperna utförs av revisorer. 
 
Flera respondenter påpekar att det är vanligt att Business controllers inte håller utsatt 
deadline för underlag till Ekonomiavdelningen. Dessutom uttrycks att större 
ansträngningar görs ute i organisationen vid kvartalsboksluten och att Business 
controllers tenderar att vara mer noggranna just i kvartalen. Det är något som bland 
annat åskådliggörs i antalet bokningar som skickas in, beloppstak samt det som 
tidigare nämnts, verifikationsunderlagens omfattning. Organisationens olika 
enheters skiljda syn på tid och resultat ses av en respondent som ett problem.  
 
Som det ser ut idag krävs ett omfattande arbete med manuell inmatning. Den 
manuella inmatningen hänger ihop med de befintliga datorsystemen som används. 
Stora delar av personalen arbetar i kalkylprogrammet Excel, vilket inte är helt 
användarvänligt för att hantera alltför många rader och stora filer. Dessutom är inte 
Excel integrerat med de andra befintliga systemen på Sony Ericsson som till exempel 
SAP. Förutom att manuellt arbete utgör merarbete för de anställda är det största 
problemet risken för fel som grundar sig i den mänskliga faktorn. Flertalet 
respondenter uppfattar systemlösningarna på Sony Ericsson som en stor brist i 
processen och ser stora möjligheter till effektivisering på detta område. Ett system 
som är bättre anpassat och synkroniserat med övriga system ses som en betydelsefull 
förbättringsåtgärd. En del av respondenterna har utfört eller påbörjat 
effektivitetsarbete gällande alternativa systemlösningar. 
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Det genomgående mest påtagliga problemet som framkommer bland de intervjuade 
är den begränsade tiden för analys och kontroll av siffrorna vid boksluten. Hälften av 
de tillfrågade ser detta som den huvudsakliga nackdelen med One-Day-Closing. 
Detta problem uttrycks medföra att den slutgiltiga kvaliteten riskerar att bli lidande. 
 
5.1.2 Problem på medarbetarnivå 
Vid intervjutillfällena gick det att urskilja vissa problem i processen på 
medarbetarnas nivå. Grundförutsättningen för att lyckas genomföra One-Day-
Closing är att de anställda på Ekonomiavdelningen är beredda att jobba över. En 
annan förutsättning för att kunna hålla deadlines är att omfattande förberedelser 
görs löpande under månaden. Utan att dessa villkor är uppfyllda är det orimligt att 
kunna rapportera på en dag. En respondent menar att de extremt långa 
arbetsdagarna även kan innebära resultatmässiga risker eftersom det i den manuella 
inmatningen är lätt att göra fel. Det är inte endast det manuella arbetet som är 
orsaken till långa arbetsdagar, utan vid bokslutsarbetet förekommer även andra 
typer av problem som ger upphov till förseningar. 
 
Vissa av respondenterna menar också att privatlivet blir lidande i månadsskiftena. På 
grund av att bokslutet medför mycket övertid, kan inte de anställda planera andra 
aktiviteter under denna period. Det finns heller inget utrymme för ledighet. En av de 
intervjuade anser att det går att ifrågasätta om det är etiskt korrekt att pressa sina 
medarbetare på detta sätt och hur effektivt arbetet egentligen blir under så hög grad 
av stress. 
 
Ett problem som också tagits upp är sårbarheten vid boksluten. Hela 
bokslutsprocessen bygger på en kedja där de olika länkarna är mer eller mindre 
beroende av varandras arbete. Det är många olika led som ska fungera för att 
tidplanen ska kunna hållas. Än så länge har visserligen avdelningen klarat sig 
relativt bra ifrån sjukdomar och annan frånvaro under de mest intensiva dagarna, 
men om någon skulle vara borta så skulle det medföra svårigheter. För att minska 
sårbarheten har avdelningen upprättat en backup plan. Dock är systemet än så länge 
inte ordentligt testat eftersom de hittills har klarat sig från väsentlig personalfrånvaro 
vid boksluten.  
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⋅ Valutakurser 
⋅ Fakturaflöde 
⋅ Ej tid för analys och kontroll 
⋅ Eftersläpning 
⋅ Ofullständiga underlag 
⋅ Stängning innan månad är slut 
⋅ Deadlines hålls inte 
⋅ Manuellt arbete 
⋅ Enheters skiljda syn på resultat 
⋅ Sämre kvalitet på arbetet 
På medarbetarnivå På företagsnivå
 
Problem i processen 
⋅ Sårbarhet 
⋅ Beroende av andra i kedjan 
⋅ Stress 
⋅ Backup plan ej testad 
⋅ Förutsättning att man jobbar över 
⋅ Oetiskt att pressa medarbetare 
⋅ Kräver omfattande förberedelser 
 
 
Figur 5.1 
 
5.2 Positiva aspekter i processen 
Under intervjuerna framkom även en rad positiva aspekter med den snabba 
rapporteringen. Positivt är att Sony Ericsson har en process som manar till ständiga 
förbättringar. Tiden för bokslutsarbetet är kort och därför finns det incitament att 
ständigt ta till sig nya tekniska förbättringar och organisatoriska förändringar för att 
snabba upp processen. Om tiden varit längre hade kanske behovet av effektivisering 
minskat och utvecklingen stagnerat. Just att arbeta proaktivt ses som mycket positivt. 
 
Vidare ser många av de intervjuade det snabba bokslutet som något positivt sett ur 
företagets perspektiv. I och med att branschen är så snabbt föränderlig är det viktigt 
att vara snabb med rapporteringen. Det snabba bokslutet gör det möjligt för 
företagsledningen att fatta snabba beslut och detta menar en av de intervjuade i sin 
tur leder till att företaget får konkurrensfördel. Dock anser flera av de tillfrågade att 
det snabba bokslutet mest handlar om prestige. Det ses som positivt att det ger 
företaget uppmärksamhet och att det imponerar på andra aktörer i branschen. 
 
Flera av de tillfrågade anser inte att tiden för bokslutet är för kort. De tycker att 
utvecklingen och effektiviseringen genom åren har varit positiva och att dagens 
förutsättningar därför är tillfredsställande. Att få bokslutet snabbt överstökat och att 
processen är snabb och effektiv ses som positivt. Den snabba processen medför att 
arbetet fortare kan gå tillbaka till det vanliga. Vid revisorernas granskning av 
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räkenskaperna har det genom åren inte framkommit några väsentliga kommentarer 
på resultatet. 
 
 
 
Positiva aspekter i processen 
⋅ Systemlösningar tvingas fram 
⋅ Möjlighet att fatta snabba beslut 
⋅ Prestige 
⋅ Snabb och effektiv process 
⋅ Gott omdöme från revisorer 
⋅ Proaktivt arbete 
⋅ Bra balans mellan tid och kvalitet 
⋅ Väl fungerande process 
Figur 5.2 
 
 
5.3 Ekonomiavdelningens idéer kring tidsaspekt 
När det kom till frågan om tiden och vad som anses vara en bra tidsplan var svaren 
från de intervjuade ganska varierande. Flera ansåg som tidigare nämnts att 
tidsplanen är tillfredsställande och att den inte borde vara varken längre eller kortare. 
Ytterligare utveckling och synkronisering av systemen anger en del vara den lösning 
som i så fall skulle frilägga mer tid i processen, men de ser inte förlängning av 
tidsplanen som en nödvändighet. En annan möjlighet till förbättring anser en av de 
intervjuade vara att medarbetarna ska ha ett forum där de kan dela med sig av sina 
erfarenheter och arbetsmetoder till övriga i gruppen. En annan lösning som läggs 
fram är helt enkelt att anställa fler personer för att ta hand om det löpande arbetet. 
Detta skulle medföra att övriga personer på avdelningen kunde koncentrera sig helt 
på analys och kontroll av siffror. 
 
En del av de tillfrågade tycker dock att tidsplanen är allt för snäv och att stressen 
som de utsätts för är orimlig och onödig. Att förlänga tidsplanen med en dag och att 
på så sätt ge alla i organisationen längre tid anser de vara det bästa. Ett alternativ till 
detta som framförs skulle vara att ha samma tidsplan men skjuta på allt en dag. Som 
läget är nu är en förutsättning för att göra bokslut dag 1 är att arbetet startar innan 
månaden är slut. Att starta arbetet vid månadsskiftet då alla system är stängda för 
rätt period skulle medföra att arbetet blev enklare. Även frågetecknen kring om allt 
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verkligen har blivit korrekt skulle bli färre. Många av de problem som finns med 
One-Day-Closing skulle elimineras om stängningen gjordes klockan 24.00 dag 30.  
 
Frågan om kvaliteten skulle bli bättre bara av att ha en dag extra ställer sig några 
tveksamma till. Just effektiviteten i arbetet och utvecklingsdrivkraften skulle kanske 
gå förlorad utan att kvaliteten blir speciellt mycket bättre. Bokslutsprocessen startar i 
och med att leverantörsreskontran stängs för ytterligare bokningar. Några tror att om 
enheten för leverantörsreskontra hade fått mer tid att arbeta på bokslutsdagen skulle 
fler fakturor bli bokade, och på så sätt skulle arbetsbördan minska för vissa av de 
efterföljande i processen. Dock tror en annan respondent att lösningen inte riktigt är 
så enkel. Antalet öppna fakturor på enheten för leverantörsreskontran beror på 
många andra variabler än hur många timmar som finns till förfogande på 
bokslutsdagen. Det finns dock några, främst de som anser att tiden är tillräcklig, som 
anser att bara genom att låta månaden löpa ut innan arbetet börjar skulle gör att 
kvaliteten höjs. Vissa tror dock att kvaliteten skulle bli mycket bättre av att ha mer tid. 
Tid för analys och kontroll av siffrorna skulle öka och därmed också ge högre 
kvalitet och i slutändan ge ett mer tillförlitligt resultat. Dessutom skulle en 
förlängning medföra ett lugnare arbetstempo och större beredskap för oförutsedda 
händelser. 
 
Åsikterna går också isär när det kommer till frågan om det är en lösning att skilja på 
månads- och kvartalsbokslut. Eftersom vissa upplever att arbetsbördan ökar vid 
kvartalsslut ser de att det är helt logiskt att tiden för bokslutet då är längre. De som 
inte ser någon skillnad i arbetsbelastning ser inte heller så stor anledning till att ha 
någon skillnad i tidplanen. Det kan bli vanskligt att ändra i rutinerna mellan 
månaderna och om det ska ske en förlängning ska det i så fall vara för samtliga 
månader. Dock är månadsboksluten enbart för internt bruk och några av de 
intervjuade märker att folk ute i organisationen därför väljer att lägga mer krut på 
kvartalsboksluten. 
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Förslag till förändringar Nuvarande tidsplan 
 
Tidsaspekt 
⋅ Fungerande tidsplan 
⋅ Möjligheter till effektivisering 
⋅ Svårt att se värdet av så kort tid 
⋅ Behov av systemlösningar 
⋅ Bättre kvalitet om mer tid? 
⋅ Fler anställda för bokningar 
⋅ Mer tid – mer tillförlitligt resultat 
⋅ Bättre kvalitet med 2 dagar 
⋅ Förskjutning i framför allt kvartal 
⋅ Börja med bokslut tidigast dag 1 
⋅ Utrymme för oförutsett om 2 dagar 
⋅ Ej tidsskillnad vid månad/kvartal 
⋅ 1 dags förskjutning av bokslutet 
⋅ Förlängning vid kvartal 
Figur 5.3 
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6 DELSTUDIE II, Business controllers 
 
 
I detta kapitel följer en sammanställning av de inställningar och uppfattningar som framkommit 
under intervjutillfällena med Business controllers. Vi kommer inte att framföra några egna 
reflektioner eller kommentarer kring respondenternas resonemang. 
 
 
6.1 Problem i processen 
Det mest belysta problemet bland Business controllers ute i organisationen är de 
befintliga systemen. Dagens system är inte synkroniserade, vilket leder till 
omfattande manuellt arbete och mycket sökande i olika system för att fånga upp 
kostnader. För att exemplifiera dagens arbete vid boksluten: det första systemet är 
Excel, i vilket forecasts läggs upp. Nästa system är ett blankettsystem där man kan se 
om, och i så fall vilka, inköpsordrar som är lagda. Efter det används SAP för att leta 
upp de lagda inköpsordrarna för att se om de blivit fakturerade. Slutligen görs själva 
underlaget till bokningen i Excel. Om dessa system varit integrerade skulle arbetet 
bli mer effektivt och man skulle ha möjlighet att lägga mer tid för analys och kontroll. 
Flertalet respondenter upplever detta som ett problem. Ett alternativ framfört av en 
av respondenterna är att ersätta Excel med något som är bättre anpassat för dagens 
stora filer, eftersom det är vanligt att systemet hänger sig. Sårbarheten upplevs som 
hög och somliga känner sig osäkra på kvaliteten, det vill säga om det som skickas 
vidare verkligen är korrekt och tillförlitligt. 
 
En av de intervjuade påpekar att internredovisningen blir lidande eftersom det 
tidsmässigt inte hinns med att göra alla justeringar och fördelningar av kostnader till 
rätt kostnadsställen. Om det vid någon månadsstängning skulle vara 
personalfrånvaro på enheten för leverantörsreskontra blir inte lika många fakturor 
bokförda, vilket ger följder i alla led. Business controllers är de första i kedjan som 
påtagligt upplever att de drabbas av merarbete. 
 
De flesta av problemen som uttrycks är effekter av den begränsade tiden, fyra 
timmar, för upprättande av underlag till reserver. Konsekvenserna blir att 
beloppstak sätts och att det därmed blir en viss eftersläpning varje månad. Nyligen 
ändrades även förfarandet vid reserveringar. Tidigare var det så att det som bokades 
upp månaden innan vändes nästkommande månad och vid följande bokslut fick 
man lägga upp reserven på nytt. Idag fungerar det mer som månatlig avräkning av 
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befintlig reserv. Om det inte utförs några korrigeringar så ligger reserven kvar. För 
ett par av respondenterna har detta skapat merarbete och de anser att förfarandet 
blivit betydligt mer tidskrävande nu än tidigare. Kraven på underlag till reserverna 
har också ändrats och i gällande mall krävs det mer information. Det ser de som 
positivt då de menar att reserver ska kunna verifieras med fullständiga underlag 
eftersom de är kostnadspåverkande. Dessa underlag verifieras ibland dock i 
efterhand till Ekonomiavdelningen. Flertalet av de intervjuade har uppfattningen att 
det är särskilt viktigt med noggrannhet vid kvartalsboksluten.  
 
Ett annat upplevt problem är att Business controllers ska skicka in underlag för 
ombokningar innan innevarande månad är slut. Risken med detta är att kostnader 
blir dubbelt bokförda. En åsikt som också framkommer är att deadline för 
ombokningar mellan kostnadsställen och för reserver bör vara samma. En av 
respondenterna ser också som ett problem att Business controllers befinner sig långt 
ifrån verksamheten. Personen menar att det är svårt att få tillgång till information om 
vilka kostnadsställen som kostnaderna ska belasta. 
 
 
Problem i processen 
⋅ Bristande systemlösningar 
⋅ Business contr. är långt från vh 
⋅ Hela månaden tas inte med 
⋅ Eftersläpning 
⋅ Kvaliteten blir lidande 
⋅ Krångligt att göra reserver 
⋅ Sårbart 
⋅ Internredovisningen blir lidande 
⋅ Ej tid till analys 
⋅ Mer noggrant vid kvartal 
⋅ Personalbrist märks tydligt 
Figur 6.1 
 
6.2 Positiva aspekter i processen 
Business controllers ser även en rad positiva aspekter med bokslutsprocessen. Ett 
antal av de tillfrågade anser att det är positivt att processen är snabb och effektiv. 
Den korta tidsplanen tvingar de inblandade att utarbeta effektiva arbetssätt och att 
arbeta kontinuerligt med bokslutsfrågor under månaden. En av de tillfrågade menar 
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att när bokslutsarbetet är effektivt kan det vanliga arbetet snabbt gå tillbaka till det 
normala. Vidare ses månadsboksluten som mycket proaktiva. Att stämma av varje 
månad och rätta till fel efter hand som de dyker upp ökar chanserna för att 
kvartalsboksluten ska bli mer korrekta. 
 
Några av de tillfrågade menar att tack vare den snabba processen kan de snabbt ha 
ett resultat att förmedla till respektive del i organisationen vilket ses som mycket 
positivt. Vidare verkar företaget i en bransch med hög förändringstakt och de snabba 
rapporterna är en förutsättning för att hänga med i konkurrensen menar en av 
respondenterna. 
 
Flera av de tillfrågade ser inget problem i den korta tidsplanen. De anser sig hinna 
med sitt arbete och kompletterar sällan eller aldrig underlag som skickats till  
Ekonomiavdelningen. De tycker inte att kvaliteten blir lidande av att tiden är knapp 
och att de positiva aspekterna överväger de negativa.  
 
 
Positiva aspekter i processen 
⋅ Proaktivt arbete 
⋅ Snabbt se månadens resultat 
⋅ Korta tiden påverkar ej resultat 
⋅ Väl fungerande tidsplan 
⋅ Branschen kräver snabba resultat 
⋅ Snabb och effektiv process 
Figur 6.2 
 
6.3 Business controllers idéer kring tidsaspekt 
De tillfrågade Business controllers fick också svara på hur de ser på tidsaspekten och 
hur de tycker att en tänkbar förändring av tidsplanen skulle se ut. Många av de 
tillfrågade såg ingen större anledning till att förlänga tidsplanen. De tycker att tiden 
räcker till som det är nu de upplever att det är stressigt men att det är hanterbart. 
Intressant är dock att många av dem som svarade att de inte hade problem i 
processen lade till att förutsättningen att kunna behålla nuvarande tidsplan är att de 
får lämna in sina underlag till Ekonomiavdelningen efter deadline. Många av de 
tillfrågade har alltså en verklig tidsram på ungefär sex timmar i stället för fyra som 
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det är enligt tidsplanen. Många hävdar också att en förutsättning för att bokslutet ska 
gå att genomföra på en dag är att förberedelser görs löpande under månaden.  En av 
de intervjuade menar att fyra timmar känns som en rimlig tidsgräns om 
arbetsbördan överlag är hanterbar. De som har stora problem att hinna vid boksluten 
har antagligen för mycket att göra övrigt i månaden också tror respondenten. Då är 
det inte i tidsplanen det brister utan att det skulle behövas fler Business controllers i 
organisationen. 
 
En annan förklaring som ges till att inte tidsplanen borde förlängas är att tiden för 
arbete med forecast inför kommande månad blir kortare. Många av de tillfrågade 
Business controllers ser detta arbetet som ännu stressigare än bokslutet och vill inte 
att tiden ska bli kortare.  
 
Det finns dock somliga som tycker att det skulle finnas en poäng med att ha mer tid 
för att arbeta med bokslutet. Argumenten som bland annat ges för detta är att 
stressen är för hög, kvaliteten påverkas negativt av att tiden är begränsad och att de 
system som används borde stängas innan bokslutsarbetet påbörjas. Oron över att 
EDI flödet inte stänger förrän klockan 24.00 och att kostnader därför kan bokas 
dubbelt, är stor. Vissa av de tillfrågade ser inte hur en dag extra skulle göra så stor 
skillnad för företaget eftersom två dagar ändå skulle vara snabbare än 
konkurrenterna. Förslag som ges till tidsförlängning varierar mellan att få fyra 
timmar extra till att få en hel arbetsdag till förfogande. Något som framhärdas från 
flera håll är just att arbetet inte ska starta förrän månaden är slut och fullständig 
överblick över månadens händelser kan fås. Andra förslag som ges är att Sony 
Ericsson ska koncentrera sig på kvartalsbokslut och stryka månadsboksluten. En av 
de intervjuade upplever att det blir mycket dubbelarbete när det finns två olika 
deadlines för ombokningar och reserveringar. Hans förslag till lösning är att dessa 
två moment slås ihop och att Business controllers istället får mer tid på sig att 
komma in med både ombokningar och reserveringar till samma deadline. 
 
Majoriteten av de intervjuade säger att de inte tycker att det är någon idé att ha 
längre tidsplan vid kvartalsbokslut. Några upplever att olika tidsplaner skulle 
kommunicera att månadsbokslutet inte är lika viktigt och de ser inte någon direkt 
skillnad i omfattningen av sitt eget arbete. Vissa upplever också att det är onödigt att 
börja ändra om i rutiner och att det kan bli svårt att hålla koll på deadlines om 
rutinerna är olika. 
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⋅ Kort om tid 
⋅ Förutsättning att man inte håller dl 
⋅ Om längre tid – mindre stress 
⋅ Svårt att se värdet av så kort tid 
⋅ Tillräckligt med tid, ej stressigt 
⋅ Hinner skicka in underlag i tid 
⋅ Hinner om rimlig arbetsbörda 
⋅ Förutsätter mycket förberedelser 
Förslag till förändringar Nuvarande tidsplan 
 
Tidsaspekt 
⋅ Ej bokslut varje månad 
⋅ Förskjutning till dag 1 
⋅ Ingen skillnad på månad och kvartal 
⋅ 1 dag extra för att kunna rätta fel 
⋅ Systemen ska stänga 
⋅ Samma tid för reserver och ombokn. 
⋅ Ej forecasts varje månad 
⋅ Dubbelt så många timmar som idag 
⋅ Business contr. lämna in kl 12 dag 1 
 
Figur 6.3 
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7 ANALYS OCH ÅTGÄRDSFÖRSLAG 
 
 
I början av kapitlet förklaras utgångspunkten i analysen – det vill säga respondenternas svar. Därefter 
följer tre skiljda förslag på förändring av nuvarande tidsplan för bokslutsarbetet och vilka styrkor och 
svagheter dessa eventuellt skulle föra med sig. 
 
 
7.1 Arbetsgång 
Utgångspunkten för analysen är delsyfte II, det vill säga att utvärdera en extremt 
kort bokslutsprocess. Avsikten med detta kapitel är att belysa alternativa upplägg för 
Sony Ericssons bokslutsprocess framöver. Det visade sig att flertalet, både på 
Ekonomiavdelningen och bland Business controllers, ville förändra nuvarande 
tidsplan. Dock var majoriteten inte särskilt övertygande. Se figur nedan. 
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Business controllers
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 Figur 7.1 
 
 
Vid arbetet med sammanställning av intervjusvaren upptäckte vi att det gick att 
urskilja vissa grupperingar när det gäller respondenternas åsikter. En grupp som 
innehöll respondenter som ansåg att nuvarande tidsplan fungerar väl. En andra 
grupp med respondenter som framförde att mer tid borde ges vid kvartalsboksluten. 
Och en tredje grupp som föredrog en ändring till Two-Days-Closing. Detta har vi 
valt att illustrera i följande figur. 
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Utifrån dessa svar skapade vi tre lösningsförslag, vilka illustreras i nedanstående 
matris. Förslagen benämns I, II och III i den vågräta axeln, medan de lodräta raderna 
beskriver huruvida förslagen varierar vid månads- och kvartalsbokslut. Siffrorna i 
cirklarna står för den dag i månaden som bokslutet rapporteras, alternativen är dag 1 
eller dag 2. 
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Figur 7.3  
 
 I II  III 7.2 Förslag I 
Förslag I innebär att inga förändringar görs i den 
nuvarande tidsplanen och alltså ser 
bokslutsprocessen likadan ut vid månads- och 
kvartalsboksluten även fortsättningsvis. Därmed är 
tanken att Förslag I ska ses som utvärdering av den befintliga tidsplanen. De styrkor 
och svagheter som vi ser idag ska belysas. 
1  2
1 
 2
 21 Månad
Kvartal
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7.2.1 Styrkor 
Den främsta styrkan som vi kan urskilja i Förslag I är den extrema snabbheten. 
Snabbheten med One-Day-Closing kan ses både ur ett internt och externt perspektiv. 
Internt i detta fall syftar till de medverkande i framställningen av boksluten på Sony 
Ericsson. Till de externa räknas användarna av den producerade 
bokslutsinformationen. Exempel på denna typ av mottagare är Sony Ericssons 
ledning. Ur det interna perspektivet är det positivt med en snabb process eftersom 
arbetet under bokslutet då är effektivt och de anställda kan snabbt återgå till sina 
löpande arbetsuppgifter. Sett ur det externa perspektivet är snabbheten enligt vår 
mening kanske av ännu större vikt då det innebär att ledningen snabbt får tillgång 
till aktuella siffror och därmed också snabbare kan agera. Detta är också enligt både 
KPMG (2006b) och Nilsson (1999) de främsta drivkrafterna till att korta ned 
ledtiderna. Vi anser vidare att den korta tiden fungerar som ett incitament till 
ständiga förbättringar i processen. Om vi ser hur trenden ser ut idag kommer fler och 
fler företag att börja arbeta med att förkorta tiden för boksluten (KPMG 2006b). Vi 
tror att drivkraften som finns på Sony Ericsson att ta till sig exempelvis nya 
systemlösningar är stark och därför mycket positiv ur ett konkurrensperspektiv.  
 
Flertalet av de intervjuade nämnde prestige som en av de största drivkrafterna 
bakom det snabba bokslutet. Den enskilda medarbetaren verkar dock ha svårt att se 
prestige som en fördel utifrån sitt eget perspektiv och position. De uttrycker att 
prestige istället är något som företaget i stort gynnas av. I denna bransch, som i 
många andra, pågår en ständig kamp om att vara ”herre på täppan”.  
 
Ett bevis på att den output som One-Day-Closing genererar är tillräcklig fås 
egentligen genom revisorernas godkännande. Det slutgiltiga resultatet som Sony 
Ericsson lämnar kvartalsvis har hittills inte givit upphov till några väsentliga 
kommentarer från revisorerna och det anser vi bör vara en bekräftelse nog.  
 
7.2.2 Svagheter 
Vi kan se att en av svagheterna med tidsplanen i Förslag I är att utrymmet för 
kontroll och analys av siffror är begränsat. Detta är något som genomgående tagits 
upp under intervjutillfällena. Att så många upplever den här bristen i processen 
borde vara en indikation på att tidsplanen inte är helt optimal ur ett internt 
perspektiv. Detta oavsett tidigare resonemang kring revisorernas godkännande av 
boksluten. Vi vill poängtera att i och med att analysarbetet blir lidande, till följd av 
brist på tid, drar vi slutsatsen att kvaliteten skulle bli högre med ett längre 
tidsperspektiv. Nilsson (1999) och Waterman (1996) med flera hävdar dock det 
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motsatta. De anser att när ledtiderna kortas ner blir hela processen så väl 
genomarbetad att det även ger positiva effekter på kvaliteten. 
 
Som det ser ut idag finns det flera led i processen där tidsplanen inte hålls och främst 
för Ekonomiavdelningen, som är sist i kedjan, innebär det mycket övertidsarbete. En 
av förutsättningarna för att över huvudtaget kunna rapportera bokslutet den första 
dagen i månaden är att man tidigarelägger månadsbrytningen och stänger för vissa 
transaktioner innan månaden är slut.  
 
En annan betydande svaghet som vi kan se med dagens arbetssätt är sårbarheten. 
Sårbarheten grundar sig dels i det starka beroendet av tekniska lösningar och dels i 
beroendet av andra medarbetare som är involverade i processen. I nuvarande 
bokslutsprocess finns inget tidsutrymme för oförutsedda händelser. 
 
I dagsläget anser flertalet av de tillfrågande att arbetet med bokslutet är en stark 
stressfaktor och de har svårt att se att det verkliga behovet av att rapportera just dag 
1 i månaden. Vi ser detta som en svaghet i implementeringen av One-Day-Closing, 
att ledningen inte fullt ut har lyckats kommunicera företagets behov av korta ledtider. 
 
 I II  III 
7.3 Förslag II 
I Förslag II skiljer sig tidsplanen åt mellan månads- 
och kvartalsbokslut och kan ses som en kompromiss 
mellan Förslag I och III. Vid månadsbokslut innebär 
Förslag II ingen förändring i förhållande till nuläget, 
medan i kvartalsboksluten förlängs tidsplanen med en dag. Följden blir att 
inrapportering av bokslut då sker en dag senare. Uppkomsten till detta förslag 
grundar sig i att det är endast kvartalsboksluten som är offentliga handlingar och 
granskas av revisorer. 
1  2
1 
 2
 21 Månad
Kvartal
 
7.3.1 Styrkor 
Det som talar för det här förslaget är det externa kravet på korrekthet vid 
kvartalsbokslut. Eftersom månadsboksluten är för internt bruk kan de därför mer ses 
som en avstämning. Flertalet respondenter uttrycker att arbetsbördan ökar vid 
kvartalen. Vi vet dock inte om detta beror på att det då är fler arbetsuppgifter eller 
om det bara är en effekt av att medarbetarna i organisationen är mer noggranna. 
Genom Förslag II tar man tillvara på fördelarna med One-Day-Closing samtidigt som 
man reducerar svagheterna med förfarandet de månader som anses vara viktigast 
eftersom tiden då utökas.  
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7.3.2 Svagheter 
I sin helhet anser vi inte Förslag II vara hållbart då det troligtvis skulle sända ut fel 
signaler till organisationen. Vi tror att uppfattningen om att kvartalen är viktigare 
skulle förstärkas ytterligare och framför allt skulle konsekvenserna kunna bli att 
månadsboksluten upplevs som oviktiga. Vi tror också att med skiljda tidsplaner finns 
risken för förvirring och missförstånd kring vilka tider som gäller inför varje bokslut.  
 
En annan svaghet med detta förslag tror vi är att kvartalsboksluten skulle medföra 
missvisande resultat. Om det förekommer eftersläpning i månadsboksluten blir det 
fel om denna fångas upp vid kvartalen då det finns större tidsutrymme. Om 
effektiviteten i arbetet dessutom ökar vid kvartalen och samtidigt minskar i 
månaderna skulle resultatet bli än mer snedvridet. 
 
 I II  III 
7.4 Förslag III 
1  2
1 
 2
 21 Förslag III innebär att resultatet presenteras den 
andra dagen i månaden både vid månads- och 
kvartalsboksluten. Denna lösning kan ha två skiljda 
upplägg, antingen förlängning eller förskjutning av 
tidsplanen.  
Månad
Kvartal
 
⋅ Förlängning: innebär att alla led i processen får längre tid. Processen startar 
vid samma tidpunkt som idag, men rapportering av bokslutet sker 24 timmar 
senare än i dagsläget, alltså dag 2. 
⋅ Förskjutning: den väsentliga skillnaden gentemot idag är att bokslutsarbetet 
startar vid den tidpunkt då månaden verkligen bryts, det vill säga 24.00 den 
sista dagen i månaden. Liksom vid förlängningsalternativet sker rapportering 
av bokslut den andra dagen i månaden. 
 
7.4.1 Styrkor, förlängning 
Den främsta styrkan som vi ser med förlängningsalternativet är att samtliga aktörer i 
processen får mer tid för bokslutsarbete. Med detta alternativ förändras ju inte tiden 
för månadsbrytningen och därför kommer de problem som uppstår tidigt i processen 
att kvarstå. Däremot är fördelen att de problem som förekommer sent i processen 
reduceras, vilket skulle betyda mindre stress och mer tid för analys och kontroll. Vi 
tror att den ytterligare tiden som frigörs skulle innebära en form av kvalitetssäkring 
av det arbete som utförts. Arbetet kan bli mer fritt och det finns även större utrymme 
för oförutsedda händelser.  
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7.4.2 Svagheter, förlängning 
Svagheterna med detta alternativ är, som nämndes ovan, att de problem som uppstår 
till följd av att perioden stängs innan månaden är slut fortfarande existerar. Dessa 
problem påverkas inte av att tiden blir längre och är därför samma som vid One-
Day-Closing. Exempel på problemområden är valutakurserna och EDI-flödet. En 
svaghet sett ur Business controllers perspektiv är att med rapportering dag 2 ges 
mindre tid till förberedelser inför forecasts, eftersom antalet dagar fram till deadline 
för forecasts blir färre.  
 
Det går också att diskutera huruvida det går att behålla samma effektivitet i 
bokslutsarbetet vid en förlängning av tiden. Kan denna tidsförlängning garantera ett 
mer tillförlitligt resultat? 
 
7.4.3 Styrkor, förskjutning 
I och med att tidsplanen förskjuts elimineras de problem som följer av att perioden 
stängs innan månaden är slut. Med denna tidsplan finns det en teoretisk möjlighet att 
bokföra alla intäkter och kostnader som härrör till den aktuella månaden på rätt 
period. Effekterna av detta alternativ är att enheten för leverantörsreskontra får mer 
tid till att bokföra fakturor. Därmed blir arbetsbördan för Business controllers mindre 
eftersom underlagen för reserver blir färre. Detta sin tur leder till att 
Ekonomiavdelningen får en mindre mängd arbete med registrering, vilket frigör tid 
för kontroll och analys. Det finns heller ingen risk att Business controllers gör 
reserveringar för kostnader som redan blivit bokförda, eftersom att samtliga system 
är stängda då deras arbete tar vid. Utifrån ovanstående resonemang bedömer vi det 
som att tillförlitligheten i resultatet kommer att öka. 
 
Detta är det alternativ som vi tror tillfredsställer flest respondenter. 
 
7.4.4 Svagheter, förskjutning 
Svagheterna med förskjutningsalternativet påverkar främst de som är användare av 
informationen. Med rapportering den andra dagen skulle inte Sony Ericsson längre 
ha en extremt snabb bokslutsprocess, utan endast vara ganska snabba. De fördelar 
som snabbheten med One-Day-Closing medför skulle i så fall bli mindre tydliga. 
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8 RESULTAT   
 
 
I det sista kapitlet sammanfattas det vi kommit fram till under uppsatsens gång samt vilka slutsatser 
vi dragit utifrån det analyserade materialet. Slutsatserna knyter vi också an till de teorier som vi 
presenterade i vårt teorikapitel. Avslutningsvis presenteras våra förslag till fortsatt forskning inom 
ämnet.  
 
 
8.1 Beskrivning 
Det som tydligt ska poängteras när det gäller vår beskrivning av bokslutprocessen är 
att den är väldigt övergripande. För att göra arbetsuppgifterna och de skiljda rollerna 
överskådliga ansåg vi det vara värdefullt med en tämligen ytlig beskrivning där vi 
försöker fånga upp det mest väsentliga. Vi vill understryka att det i verkliga arbetet 
görs hundratals transaktioner vid boksluten som vi inte tar upp i denna uppsats. Vid 
varje enskilt moment i processen sker också djupgående interna kontroller. Detta 
görs utifrån en väl detaljerad och genomarbetad intern kontrollplan. Som nämndes i 
teorikapitlet så är inte Sony Ericsson registrerade på den amerikanska börsen, men 
har ändå anammat delar av Sarbanes-Oxley Act. Företagets interna kontrollplan 
härstammar från lagen. 
 
8.2 Utvärdering 
Vid utvärdering av den befintliga bokslutsprocessen har vi uppmärksammat en rad 
olika åsikter, en del positiva men övervägande negativa. Ett genomgående problem i 
processen som diskuterats i undersökningen är bristerna i systemlösningarna. Vi kan 
se att det finns ytterligare möjligheter till förbättring, men samtidigt kan vi bekräfta 
att företagets system idag har en hög standard. Bokslutsprocessen är nedkortad till 
rapportering dag 1 och detta möjliggörs till stor del av anpassade datorsystem. 
Annars skulle One-Day-Closing inte vara praktiskt genomförbar. De problem som 
upplevs är därmed utifrån de anställdas referenser med utgångspunkt i den nivå de 
befinner sig för närvarande. Vi ser det som positivt att de inblandade i processen 
uppmärksammar problem och denna vilja till utveckling är en stark drivkraft till 
kontinuerliga förbättringar av processen. 
 
Ett annat problem som belysts är stressen, vilken är ett resultat av processens snäva 
tidsram. Stress är något som skulle kunna reduceras genom en förlängning av 
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tidsramen. Som vi diskuterat tidigare uppkommer en del av stressen av att de 
involverade i processen i hög grad är beroende av andra i kedjan. Arbetet begränsas 
av att en person måste slutföra sin uppgift innan nästa i kedjan kan påbörja sin. Detta 
problem är något som vi kan konstatera fortfarande kommer att finnas kvar oavsett 
hur lång tid processen skulle ta och är alltså inte något som en förlängning av 
tidsramen skulle kunna eliminera. 
 
Vi ifrågasätter om det verkligen är nödvändigt med en så pass snäv tidsplan som 
One-Day-Closing och var balansen i så fall finns mellan de olika parternas intressen.  
Vi har full förståelse för om medarbetarna tycker att gällande tidsplan är onödigt 
snäv. Det är svårt att säga vad en extra tid skulle ge och i så fall vad som skulle gå 
förlorat med kortare tid. Vi tror att det är vanskligt att dra slutsatsen att längre tid 
automatiskt skulle medföra att kvaliteten höjs, då det finns en rad faktorer som 
påverkar varje situation. Om man exempelvis skulle få dubbelt så mycket tid på sig 
för en arbetsuppgift så är det inget som säger att dubbelt så mycket arbete kommer 
bli utfört. Vi tror att effektiviteten i arbetet varierar och anpassas efter den totala 
tidsramen som finns till förfogande.  
 
I problematiseringen tog vi upp ämnet kvalitet och ställde oss frågan om en längre 
tidsplan i bokslutsarbetet skulle öka kvaliteten. I undersökningen argumenterades 
det för att den samlade kvaliteten i bokslutet skulle öka om tidsramen förlängdes.  
Detta eftersom att bristen på kontroll och analys anses vara en av de främsta negativa 
konsekvenserna med One-Day-Closing. Därmed har orden kvalitet och tillförlitlighet 
en i det närmaste identisk innebörd för respondenterna i undersökningen. Med 
utgångspunkt i den här undersökningen så tror vi alltså att kvaliteten hade ökat med 
längre tid. 
 
För att slutföra vårt resonemang kring gällande tidsplan kan vi konstatera att en 
majoritet av de deltagande i undersökningen överväger en förändring och också 
utökning av tidsramen. Med en tillbakablick i den mängd problem som belystes kan 
man reflektera över att så många som omkring 40 % ändå ville behålla den befintliga 
tidsplanen, både bland Business controllers och Ekonomiavdelningen. Vi trodde att 
det skulle vara förhållandevis färre. 
 
8.3 Förslag till förändring 
De tre presenterade förslagen på alternativa upplägg för bokslutsprocessen är tänkta 
att fungera som ett internt diskussionsunderlag för företaget. 
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Begränsningen genom våra tre förslag kan säkert ifrågasättas av den utomstående 
läsaren. Vad är det som säger att processen inte kan bli ännu kortare? Skulle det 
exempelvis gå att genomföra ett bokslut på två timmar? Vi ser att det finns moment i 
bokslutsprocessen som innebär onödigt mycket manuellt arbete. Arbete som skulle 
kunna effektiviseras med mer anpassade och integrerade system. Med den tidsramen 
som processen har i nuläget tror vi inte att det finns utrymme för ytterligare 
rationalisering av personella resurser utan om effektivisering ska ske måste det vara 
med hjälp av tekniken. Emellertid finns det yttre hinder för hur kort en 
bokslutsprocess kan bli eftersom revision och lagar inom redovisning sätter stopp. 
 
Förslag II med en utökning av tidsplanen endast vid kvartalsboksluten ser vi inte 
som en bra och hållbar lösning. Även om det framkommit att det till viss del 
förkommer ytterligare arbete vid kvartalen så är vi tämligen övertygade om att detta 
alternativ skulle skapa oreda. Om man ändrar i tiderna är det lätt att det uppstår 
osäkerhet om vad det är som gäller vid varje månadsstängning. De egentliga 
arbetsuppgifterna som utökas vid kvartalsboksluten uppstår för Ekonomi-
avdelningen efter slutgiltig inrapportering, i övrigt sker samma arbete varje månad 
oavsett om det är månads-, kvartals- eller årsbokslut. Konsekvensen av att skilja på 
tidsplanerna tror vi skulle bli att månadsboksluten uppfattas som betydelselösa.  
 
Det faktum att systemen stängs innan månaden är slut vid One-Day-Closing är något 
som vi ser som en stor brist i den nuvarande processen. Därför är det alternativ som 
vi förespråkar bland de presenterade förändringsförslagen Förslag III, förskjutning. 
Med en förskjutning av tidsplanen senareläggs månadsbrytningen och till följd av 
det tror vi att merparten av de upplevda problemen reduceras. Vi tror att det arbete 
som sparas genom senareläggningen av månadsbrytningen frigör tillräckligt med tid 
för att i ett senare skede kunna användas för kontroll och analys. Därmed behöver 
inte den totala tiden för bokslutsprocessen bli längre. 
 
8.4 Resultatdiskussion 
Sony Ericsson producerar konsumtionsvaror på en marknad som är snabbt 
föränderlig och starkt konkurrensutsatt. Inom alla yrkeskategorier finns arbetsvillkor 
som den anställda bör vara medveten om från början och också blir tvungen att 
acceptera. Om man arbetar med redovisning är det en förutsättning att man är 
beredd att vara tillgänglig och arbeta intensivt under boksluten. Dock finns det 
gränser för hur mycket man som anställd förväntas anpassa sig. Det måste finnas en 
rimlighet i de krav som ställs från arbetsgivaren. Vad gäller tiden i sig är slutsatsen 
att det krav som ställs gällande tiderna i bokslutsprocessen kanske är en naturlig 
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effekt av den tidsuppfattning som råder i telekombranschen. Vi tror att en ökad 
insikt i användningen och behovet av informationen skulle medföra ökad förståelse.  
 
Det är uppenbart att Sony Ericsson gjort ett pionjärarbete vid utvecklingen av One-
Day-Closing. Därmed inte sagt att de kan luta sig tillbaka. Som uppmärksammats i 
denna uppsats finns det många delar som kan förbättras i produktionen av 
information. För att hänga med i konkurrensen gäller det nu att arbeta med dessa 
svagheter. Som vi skrev i teoriavsnittet visar det sig att fler och fler företag nu 
anammar trenden med snabbare rapporteringar. Sony Ericsson har legat i 
framkanten av denna utveckling och vi kan ana att de problem som vi 
uppmärksammat kommer visa sig i många av de företag som nu väljer att korta ned 
sin process.  Vi tror att det kan vara svårt att få alla delar att hänga ihop när man vill 
förändra en process som är komplex och starkt präglad av invanda rutiner. Till hjälp 
vid utveckling av nya och mer effektiva processer finns en rad externa 
konsulttjänster att tillgå och marknaden för dessa verksamheter kommer med största 
sannolikhet att bli allt större.  
 
I teoriavsnittet har vi haft för avsikt att ge en bild av vad det är som driver företagen 
till att korta ned tiden för sina processer. Vi tycker inte att det finns några tecken på 
att dessa drivkrafter kommer mattas av inom den närmsta framtiden. Vi tror därför 
att trenden med kortande av bokslutsprocesser kommer hålla i sig. Dock kan vi se 
vissa yttre faktorer som skulle kunna förhindra bokslutsprocesser att bli hur snabba 
som helst. Det vi tänker på här är framför allt de hårdare reglerna inom redovisning. 
Med anledning av dessa tror vi att både de externa och interna kontrollerna i 
företagen kommer öka. USA var tidigast med att utveckla nya hårdare lagar och 
skapade SOX reglementet. Sannolikt är väl att även EU ser ett behov av hårdare 
regler. Vad detta kommer betyda för utvecklingen av bokslutsprocesser i stil med 
One-Day-Closing är svårt att sia om. 
 
Om vi ser till de aktiviteter som utförs under bokslutsarbetet på Sony Ericsson så 
skiljer dessa sig troligtvis inte nämnvärt åt mot andra företag. Externa revisionsregler 
avgör i mångt och mycket vilka rapporter som ska presenteras. Detta gäller även 
vilken grad av intern kontroll som ska utföras. I och med att lagarna kring 
upprättande av bokslut och den interna kontrollen i företagen ser ut att hårdna tror 
vi att arbetet till följd av detta kommer bli allt mer likriktat. Vi anser, med anledning 
av vad som kommenterats i tidigare avsnitt, att denna uppsats har hög validitet. Vi 
anser även att resultatet skulle bli i det närmaste identiskt om studien upprepades. 
Dessa två aspekter, i kombination med det som tagits upp tidigare i detta stycke, 
visar på att det resultat som vi har fått skulle kunna appliceras även på andra företag. 
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De problem som vi har påvisat i processen är inte enbart sammanlänkade med det 
företag som de har uppkommit i, utan de kan sannolikt visa sig i många 
organisationer som väljer att förkorta sin bokslutsprocess. Till viss del kan 
problemen givetvis ha förankring i organisationskulturen vilken är unik för varje 
organisation. Dock anser vi att många av problemen är effekter av andra faktorer så 
som marknadens utbud av systemlösningar och den rådande tillgången på 
arbetskraft. Detta är faktorer som påverkar alla företag på samma sätt. 
 
Undersökningen möjliggör inte att fastställa var den exakta balansen finns mellan tid 
och precision. För att kunna fastställa det krävs en djup inblick i vad det är som har 
drivit fram processen och möjliggjort rapportering den första dagen i månaden. I 
litteraturen diskuteras kvalitetsaspekten ur olika vinklar och det är svårt att sätta 
fingret på vad begreppet egentligen innebär. Som vi tagit upp tidigare hävdar 
Nilsson (1999) att kvalitet har skiljda betydelser beroende på vem man frågar. Vad vi 
har undersökt är ju kvalitet utifrån respondenternas perspektiv. För mottagarna av 
informationen är kanske kvaliteten snarare kopplad till snabbheten. Om tidsramen 
skulle förlängas hade det i så fall inneburit att mottagarnas upplevda kvalitet hade 
sjunkit. Vi tror att det är viktigt att skapa sig en bild av helheten innan några 
definitiva förändringsbeslut tas. Vi anser att vi har bidragit till detta genom att 
presentera en bild av producenternas syn av bokslutsprocessen.  
 
8.5 Förslag till fortsatt forskning 
Vi har under arbetet med denna uppsats sett att det skapats frågetecken om den 
verkliga nyttan med One-Day-Closing. För att se helheten måste man även analysera 
uppfattningen av processen hos användarna av informationen. Producenterna och 
mottagarna tror vi i detta fall har motstridig syn beträffande tidsaspekten. Därför ser 
vi detta som ett intressant förslag till fortsatt forskning. 
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BILAGA I 
 
 
Intervjuguide Ekonomiavdelningen: 
 
 
1. Arbetsuppgifter  
1.1. Vad är dina arbetsuppgifter idag? 
1.2. Vilken är din roll i bokslutsprocessen? 
1.3. Vilken information är du beroende av för att kunna göra ditt arbete, varifrån 
kommer informationen? 
1.4. Vad behöver vara gjort för att du ska kunna börja ditt arbete?  
1.5. Vad måste du ha gjort innan någon annan tar vid? 
 
 
2. Problem 
2.1. Vad anser du vara de främsta för- respektive nackdelarna med One-Day-
Closing? 
2.2. Vilka problem i bokslutsprocessen ser du idag? 
2.3. Vad anser du vara de vanligaste felkällorna? 
 
 
3. Tidsperspektivet 
3.1. Hur lång tid har du på dig idag att göra din del i bokslutet? 
3.2. Hur mycket tid skulle du vilja ha för dina arbetsuppgifter om du fick välja 
själv? 
3.3. Konkretisera vad som skulle göras annorlunda om du fick längre tid. 
3.4. Ser du några möjligheter till tidsförlängning/tidsförkortning av något eller 
några steg i processen? Var i processen anser du att dessa möjligheter i så fall 
finns? 
3.5. Vad tror du skulle bli bättre om man istället hade Two-Days-Closing? 
3.6. Anser du att man ska skilja på deadlines för månads- och kvartalsbokslut? 
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BILAGA II 
 
 
Intervjuguide Business controllers: 
 
 
1. Arbetsuppgifter  
1.1. Vilken är din roll i bokslutsprocessen? 
1.2. Vad behöver vara gjort för att du ska kunna börja ditt arbete?  
1.3. Vad måste du ha gjort innan någon annan tar vid? 
 
 
2. Problem 
2.1. Vad anser du vara de främsta för- respektive nackdelarna med One-Day-
Closing? 
2.2. Hur upplever du din situation i bokslutsprocessen? 
 
 
3. Tidsperspektivet 
3.1. Hur lång tid har du på dig idag att göra din del i bokslutet? 
3.2. Hur mycket tid skulle du vilja ha för dina arbetsuppgifter om du fick välja 
själv? Konkretisera vad som skulle göras annorlunda om du fick längre tid. 
3.3. Vad tror du skulle bli bättre om man istället hade Two-Days-Closing? 
3.4. Anser du att man bör skilja på deadlines för månads- och kvartalsbokslut? 
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